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INTRODUCCION 
Dentro de mi proceso de formación como ser humano y como docente de 
Ciencias Sociales, pude determinar que la actual metodología de enseñanza de 
sociales requería una seria modificación en miras de mejorar el aprendizaje de 
los educandos entorno a esta área. Por ende, presento a ustedes la siguiente 
propuesta metodológica, la cual busca facilitar el aprendizaje de los saberes 
específicos entorno a esta área, mediante la utilización de la comparación. 
"LA COMPARACION: UNA HERRAMIENTA PARA EL APRENDIZAJE DE 
LAS CIENCIAS SOCIALES." 
De esta forma he titulado mi propuesta, la cual, como sé vera en los siguientes 
apartes, emplea a la comparación, esta herramienta de la cotidianidad, como 
pilar del proceso de aprendizaje de las ciencias sociales. Al mismo tiempo 
justifico su utilización mediante la aplicación de principios constructivistas, 
entre otros, tales como: una evaluación basada en la integralidad de los 
procesos; un enfoque curricular que apunta a fundamententos critico sociales; 
que además emplea una integralidad en las áreas con miras a contemplar al 
conocimiento como un todo y no como entes separados; para concluir expondré 
los principios didácticos que me han ayudado a poner en práctica esta 
herramienta pedagógica. Mi principal objetivo con toda esta implementación 
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teórica es conseguir que el educando obtenga en mejor de los provechos de los 
conocimientos que constituyen el área de ciencias sociales, y que su vez tenga 
la oportunidad de despertar su propio sentido critico, en harás de lograr la 
construcción de nuevos saberes. 
Los postulados teóricos que observaran durante el recorrido conceptual de mi 
propuesta, han sido ya probados dentro del aula y por lo tanto tengo la certeza 
que se han convertido en el mejor catalizador para el proceso de aprendizaje 
de los estudiantes, al mismo tiempo puedo decir, que facilitan en gran medida 
la aplicación de mi propuesta al estar encaminados a desligar al estudiante del 
paternalismo del docente, tan común dentro de la metodología tradicionalista. 
Y es precisamente el paternalismo docente alumno, el que busco erradicar con 
este trabajo pedagógico. En la actualidad en la escuela los educandos no están 
produciendo conocimiento, lo están simplemente repitiendo del docente. Esto 
quiere decir que dentro de las aulas existe una relación unilateral, en donde le 
docente es un transmisor del conocimiento y el educando un simple receptor de 
los que le esta presentando el docente, sin que el estudiante tenga la 
posibilidad de desarrollar su propia interpretación de los evento. Por ende la 
conducta sedentaria de los estudiantes al no poder observar más allá de los 
planteamientos del docente, los sumerge en los esquemas de repetición 
sistemática y rutinaria de los saberes. 
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Las ciencias sociales, actualmente sufren de un gran desagrado por los 
estudiantes, y el principal culpable es el docente tradicionalista, el cual no es 
capaz de dislumbrar que el verdadero laboratorio de las ciencias sociales, se 
localiza en la sociedad misma, y no en los textos amarillentos y desgastados de 
una biblioteca, o en los coloridos libros de la actualidad, los cuales solo acercan 
al estudiante a realidades ajenas para él. Sitio, personas y eventos que lo más 
probable jamás en su vida tengan la oportunidad de conocer, son el centro de 
estudio de las ciencias sociales en los colegios; por ello, el educando jamás 
podrá determinar la verdadera gama de conocimiento que encierra a las 
ciencias sociales. Encerrar al estudiante en una serie de acontecimientos que 
resultan ajenos a su interés, o su cotidianidad solo refuerza el desagrado 
existente en la actualidad por el área de sociales, la repuesta esta en hacer 
más tangible el desarrollo de la sociedad, no presentarla como algo distante, 
sino como algo visible diariamente; y eso es lo que busca esta propuesta 
pedagógica. 
Pero, no solo lograr que el docente haga más tangible las ciencias sociales, es 
uno de los fines de este trabajo. Lograr que el docente se separe de los 
contenidos rígidos, es otra de las metas de esta trabajo. La casi obsesión de 
los educadores por cumplir un programa previamente establecido, hace que el 
educando sea relegado ha segundo plano y eso es algo que puede considerar 
como una violación de la Ley General de Educación; por ende, los estudiantes 
nunca son observados desde sus singularidades, sino con una óptica 
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estandarizada. El anterior aspecto hace que el sentimiento de rechazo de los 
estudiantes se refuerza, y se aumenta la brecha educador educando. 
Creo que los anteriores párrafos han resumido en grandes rasgos, la 
intencionalidad de mi propuesta pedagógica, una propuesta que busca dejar de 
ser una más del montón, para convertirse en un verdadero icono de la nueva 
metodología de enseñanza de un área tan amada por su autor. 
1 PROBLEMA 
El problema que busca resolver mi propuesta, gira en órbita de la siguiente 
premisa: ce&no despertar el interés de los estudiantes por el área de 
ciencias sociales? Una de las respuestas es, mediante el uso de la comparación. 
Como sé vera más adelante, la apatía de los estudiantes alrededor de las 
ciencias sociales es en extremo generalizado. La principal causa apunta en la 
metodología tradicionalista empleada en los establecimientos educativos; los 
educandos se ven forzados a efectuar exposiciones monótonas, mesas 
redondas en donde solo leen los textos que le presta el profesor, hacer 
resúmenes de los mismos libros año con alío y por ultimo a observar las vidas y 
obras de personas que ellos ni siquiera sienten como propios. 
Un aprendizaje que solo sea repetitivo impide que el estudiante construya sus 
propias interpretaciones de los hechos, por ello su rechazo es muy evidente 
(ver anexo 2). 
Viendo al causante de esta problemática, el maestro tradicional, su intento por 
lograr motivar a los estudiantes alrededor de las ciencias sociales, es un 
verdadero fracaso. En una charla efectuada por el autor, a las profesoras de la 
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Escuela Mixta Santa Catalina, (ver álbum de fotos), pude observar que su 
intencionalidad era buena, ellas empleaban juegos, dinámicas y otros elementos 
para motivar a los niños, pero estos elementos no dejan de ser los mismos y que 
en los demás planteles educativos se utilizan, haciendo que monotonía didáctica 
sea tan nociva como el tradicionalismo metodológico. Mandar a los estudiantes 
a efectuar exposiciones, no es una manera de permitirles libertad de 
expresión, puesto que, ellos solo repiten lo que esta en un texto, permitirles 
aprender jugando, tampoco es una salida, dado que, los juegos son los mismos 
año con a'ño. En resumen el no establecer un verdadero cambio de mentalidad 
en el docente hace que el aspecto tradicionalista sé enraíce más. 
Considero que la utilización de la comparación es una respuesta frente a la 
crisis que enmarca las ciencias sociales, pero tengo que reiterar que no es la 
única, de pensar así sería otra metodología rutinaria. Pero estoy seguro que su 
utilización permitirá en un gran porcentaje facilitar el proceso de aprendizaje 
de los estudiantes, y al mismo tiempo hará que los estudiantes vean con otros 
ojos el área de ciencias sociales. 
2. TEMA 71C4 
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"LA COMPARACION: UNA HERRAMIENTA 
PARA EL APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS 
SOCIALES." 
3. .7-115T1k7CACION 
Como he reiterado en varias ocasiones a lo largo del este escrito, la 
metodología tradicionalista en gran parte la culpable de que los educandos se 
sientan reacios a trabajar los saberes específicos de ciencias sociales. La 
repetición de datos coarta el aprendizaje de los estudiantes, y si a lo anterior 
le sumamos que el proceso de construcción de nuevos saberes es inexistente en 
el aula, no es de extrañarnos el rechazo de los estudiantes por las sociales. 
Los docentes en la actualidad buscan cumplir con un programa y muchas veces 
no tienen en cuentas los intereses de los estudiantes, los cuales pueden desear 
trabajar otros aspectos más cotidianos, los cuales pueden ayudarlos a 
comprender a la sociedad. Nuestra comunidad, es el verdadero laboratorio de 
ciencias sociales, y es en ella en donde radican las respuestas, por ello es 
primordial comprender la necesidad de sacar del tradicionalismo a las ciencias 
sociales. 
Todo lo anterior nos indica que el estudiante no es capaz de explorar su propio 
potencial en el aula de clases, y al mismo tiempo no posee las herramientas 
metodológicas que le permitan desarrollar su capacidad creativa. A lo anterior 
podemos agregrale, que el docente de sociales no le permite la libre expresión 
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al educando, no le da la oportunidad de comunicar una posición diferente a la 
que sé este presentando en el salón. Con ello no podemos pretender que la clase 
de sociales sea agradable y enriquecedora. 
Resultaría muy ególatra considerar a la comparación como la vacuna perfecta 
para este mal llamado tradicionalitis, pero si es el primer paso dentro del largo 
camino que los docentes de sociales deben iniciar con miras a mejorar e 
impulsar el potencial creativo de los estudiantes. La comparación es solo una 
herramienta dentro de la caja, que los docentes pueden llevar cada día a su 
clase para lograr la construcción de saberes. 
Las razones personales que aborda mi propuesta, sé enraízan en el gran amor 
que le siento a ciencias sociales, el deseo de que sea vista con ojos distintos, 
las ganas que tenga que cualquier docente o estudiante vea que sociales es un 
área con un elevado potencial. Sociales en la actualidad es como un diamante en 
bruto que debe ser pulido para que pueda resplandecer en todo su 
magnificencia. Las clases rutinarias de la actualidad, solo impiden cada día más 
y más que podamos admirar esta preciosa gema, la cual solo recibe algunos ojos 
que son capaces de ver en medio de tanta suciedad su potencial su verdadero 
brillo. 
Como futuro docente, el poseer tantos fundamentos pedagógicos como me sea 
posible me permitirá desarrollar una mejor labor en el aula, podré conocer 
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cuales son las verdaderos necesidades de mis estudiantes y al mismo tiempo 
determinar cual es el camino ha seguir si deseo que los conocimientos de 
ciencias sociales sean empleados en toda su grandeza. Tener el compendio 
pedagógico necesario me curara de caer en todos aquellos males que hoy han 
ahondado la brecha entre los docentes y los estudiantes. 
La construcción de conocimiento, la critica a los textos, la libre expresión, 
entre otras son los medios por los cuales las ciencias sociales poden obtener 
mejores resultados de los estudiantes. La repetición y la memoria solo separan 
aún más a los estudiantes de esta área. Implementar una propuesta que pueda 
salvar a sociales es un deber de todo futuro licenciado que sienta el mismo o 
mayor amor que yo por esta grandiosa y magnifica ciencia. 
Todo lo anterior justifica mi propuesta, la cual se asienta en la necesidad de un 
cambio metodológico, frente a los criterios tradicionalistas que se están 
implementado; no solo en los colegios, sino, también en las universidades en 
donde se forman los futuros licenciados en ciencias sociales. 
4. OBJETIVO GENERAL 
Diseñar una estrategia pedagógica, que facilite el aprendizaje de los saberes 
específicos del área de ciencias sociales, empleando como herramienta 
principal y facilitadora la comparación 
4.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
Desarrollar una metodología, que permita a los estudiantes acceder 
fácilmente a los conocimientos de las ciencias sociales, y que a su vez les 
brinde la oportunidad de construir nuevos saberes. 
Establecer las estrategias de enseñanza que le permitan a la comparación 




) Concatenar los aspectos metodológicos, pedagógicos, curriculares, 
evaluativos y didácticos: con el fin de obtener una metodología pedagógica, 
que facilite el aprendizaje de las ciencias sociales. 
) Interiorizar los fundamentos teóricos de la propuesta, con miras a 
desarrollar el proceso de enseñanza de manera optima y enriquecedora. 
Comprender las circunstancias sociales que afectan el desarrollo del 
proceso de enseñanza aprendizaje en el aula de clases. 
5. ANTECEDENTES 
Observemos, que a lo largo de la historia educativa colombiana, diferentes 
estrategias metodológicas han sido implementadas; todas ellas extranjeras y 
sin ningún tipo de previo estudio para su puesta en práctica. La primera de 
ellas, se enmarcaba en el siguiente lema "repetir y castigar, examinar y 
vigilar, planear y administrar"; esos eran los mandamientos de los primeros 
centros educativos del país, los cuales y siguiendo el común de Latino América, 
estaban en manos de los clérigos. Esta visión nos indica la imposibilidad que 
tenían estos educandos de exponer sus propios puntos de vistas, de crear 
conocimiento o de presentar nuevas alternativas que le permitieran facilitar el 
aprendizaje. La educación en manos de los clérigos, era represiva, para ellos 
"castigar al cuerpo, es salvar el alma", por ello las necesidades del educando 
eran arrojadas a la basura, aquí el sacerdote era el omnipotente dentro del 
salón de clases, y lo educandos las ovejas que debían ser arriadas con golpes y 
presiones al corral. 
Para finales del siglo XIX, de Europa surgió una nueva metodología de 
enseñanza, llamada a ser la salvadora de las maltratadas ovejas de la pedagogía 
eclesiástica. La pedagogía activista hacia su aparición; este esquema de 
enseñanza transformaba al aula de clases en un verdadero laboratorio, en 
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donde los estudiantes tenían la posibilidad de crear conocimiento basados en la 
experimentación. La diferencia más notoria entre estas dos metodológicas, 
estribaba en que la educación eclesiástica, les fue impuesta a los estudiantes, 
mientras que el esquema activista fue previamente analizado por los docentes y 
determinado cuales eran sus ventajas en el aula de clases. 
A pesar de los intentos de establecer un esquema educativo que permitirá a los 
educandos colombianos desarrollarse óptimamente, todas las metodologías 
académicas implementadas siempre han obedecido a los gobernantes de turno, 
los cuales tan solo trasladan los esquemas extranjeros y pretenden que sean 
igualmente viables en le territorio, sin tener en cuenta las verdaderas 
necesidades de los alumnos. Por ellos el lema "presidente nuevo educación 
nueva", es tan común en Colombia. Nuestros dirigentes no han sido capaces de 
desarrollar un esquema educativo propio a nuestro territorio y solo 
transbordan los esquemas de otras naciones. 
Y con un esquema ajeno a mi patria comenzó mi vida escolar. Los reglasos eran 
la metodología de moda, "la letra con sangra entra", fue el esquema educativo 
que dio inicio a mi recorrido por los planteles educativos. Las profesoras 
recurrían a este tipo de castigo cuando el estudiante se portaba mal, o cuando 
la tarea no era realizada, por ello el incumplimiento de la normatividad 
académica era un motivo de castigo físico, y si a lo anterior le sumamos que los 
docente se ganaban nuestro respeto con base en la presión psicológica, el 
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esquema era verdaderamente castrense. A todo lo anterior hay que sumarse la 
inexistencia de construcción de conocimiento, la repetición sistemática de los 
datos era la tónica del día; el hecho de repetir al pie de la letra cada una de las 
clases era distintivo del buen estudiante. Un hecho curioso de mí vida escolar 
ocurrió cuando estaba en undécimo grado, allí el docente de Democracia, 
colocaba notas tales como: 9.8 6 9.9, si el estudiante no le copiaba con puntos 
y comas lo mismo que él dictaba en las clases. Esta nos muestra el sistema ten 
tradicionalista que rodeó mi educación. 
Pese a este problema de repetición monótona de los datos, mi amor por las 
ciencias sociales no disminuyó. Debo ser sincero al precisar que el verdadero 
interés que poseo por la carrera de licenciatura en sociales se focaliza en la 
historia, única materia que en verdad me gusta; las demás debo decir que tengo 
un verdadero trauma, producto de las metodología tradicionalistas de mi 
colegio. 
Al momento de ingresar a la universidad, creí erróneamente que la metodología 
tradicional se había quedado en el colegio; en la universidad fue peor. Mis 
docentes recurrían a hojas amarillentas y además aquellos que fueron alumnos 
y posteriormente mis profesores, sabían exactamente por donde estaba 
enseñanza mi profesor de torno, puesto que, a ellos les había enseñado lo 
mismo. Todo esto me hizo entender que mi pesadilla solo se había cambiado de 
recinto y de protagonistas. 
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Con este verdadero problema, decidí que por el amor que le tengo a las ciencias 
sociales, en especial a la historia, era necesario realizar una revaluación de las 
metodologías, si deseaba que mis estudiantes pudieran sentir el mismo interés 
que yo por los aspectos pasados, presentes y futuros de la sociedad. 
Pero, si quería en verdad comprender las necesidades de mis futuros 
estudiantes, debía realizar una entrevista (ver anexo 2), con el firme 
propósito de obtener de primera mano las necesidades más apremiantes 
entorno a ciencias sociales. Para mi tristeza, la realidad a la que yo me 
enfrente no había cambiado, el tradicionalismo de los profesores de ciencias 
sociales no había cambiado en nada, la única diferencia tangible, era la 
evaluación por logros, pero del resto todo seguía igual. 
Todo lo anterior me causo mucho pesar, creí que en los planteles educativos las 
cosas habían cambiado algo, pero no fue así. Las ciencias sociales, seguían 
siendo las cenicientas dentro de los planteles educativos; representantes 
innegables de la memoria, la repetición de datos y fechas. Y son estas acciones 
las grandes culpables de la apatía que pude detectar durante la investigación, 
la monotonía y rutina tiene crucificada al área de sociales y por ahora no hay 
resurrección. 
Esta propuesta busca que ciencias sociales deje de ser un área meramente 
descriptiva y memoristica. 
6. PREGUNTAS ORIENTADORAS 
Con miras ha determinar cuales son las necesidades de los estudiantes entorno 
al área de ciencia sociales y cuales habían sido los alcances de la aplicación de 
mi propuesta pedagógica: interiorise una serie de inquietudes propias de mi 
labor investigativa y de mi quehacer docente, todo en harás de comprender 
mejor a mis estudiantes y como una nueva estrategia pedagógica logró ciertos 
cambios con relación a la óptica que tenían de esta área. 
¿Qué sienten los estudiantes, con relación a ciencias sociales? 
¿Cómo sé enseñza actualmente ciencias sociales? 
¿Cómo influyo el entorno social en mi práctica docente? 
¿Cómo afecta el factor disciplinario a mi práctica docente? 
¿Hubo cambios en los alumnos con mi propuesta pedagógica? 
¿Los alumnos aprendieron algo durante mi práctica docente? 
¿Les gustó mi forma de enseñar ciencias sociales? 
1 ¿Qué sienten los alumnos con relación a las salidas de campo? 
1 ¿Qué sintieron que le falto a mis clases? 
1 ¿Qué le solicitarían al profesor de reemplazo? 
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7. COMPONENTE TEORICO 
7.1. HISTORIA DE VIDA. 
Mi nombre completo, es Alexi Andrés Saquero Camacho; nací en el año de 
1977 el día 18 de diciembre en el hospital San Juan de Dios, de la ciudad de 
Santa Marta. 
Mi familia pertenece al estrato medio; vivo en el barrio el Porvenir, la dirección 
de mi casa el carrera 198 No. 23-75. 
Mi vida académica ha sido la siguiente: mi primer colegio se llamó Instituto 
Gabriel García Márquez; no estoy muy seguro que aún exista, pero estaba 
ubicado en el centro, una cuadra antes de la avenida del ferrocarril. El 
instituto no era muy grande, creo que mi casa es más grande, sus salones eran 
pequeños y el patio de recreo ni se diga, de milagro podría decirse que tenia 3 
por tres metros por ello el espacio para jugar no existía. 
En lo que respecta a mi persona, pudo decir que mi disciplina no era la mejor, 
constantemente la maestra me regañaba y me daba un parte de reglasos por 
ser tan desordenado. Creo que más recuerdo de esa época, fue cuando hice 
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llorar a la maestra; por ello mis abuelos me sacaron de esa institución, tenían 
que conseguir un colegio en el cual pudieran cambiar mi forma de ser tan 
rebelde e indisciplinada, además no creo que la maestra me hubiera soportado 
un ario más después de lo que le hice. 
El kinder paso al olvido, y preparatorio se asomaba en el horizonte, y con el un 
nuevo colegio me recibiría. El Colegio Franciscano de San Luis Beltran fue el 
elegido; y el arlo de 1982 comenzaron lo doce años de mi vida con mayores 
recuerdos, puesto que, fueron doce arios los que estuve en el mismo colegio. 
El San Luis Beltran, era completamente diferente al Gabriel García Márquez, 
tenia mucho espacio, los salones estaban decorados y los alumnos tenían la 
libertad para jugar en cualquier parte. En una palabra estaba feliz por el 
cambio de colegio. 
La primera maestra que tuve se llamaba Mónica, y crean cuando les diga aún se 
acuerda de mí, yo no era fácil de olvida. Un alumno que constantemente estaba 
peleando en clases, y que además ni por el "verraco" quiera hacer las tareas. 
Todo esto no tenía muy contentos a mis padres ni a mis abuelos. 
Dentro del salón de clases, mi vida transcurría entre reglasos de la maestra y 
mi vida en mi casa se desenvolvía entre las persecuciones de mi padre y los 
correazos de mi tía Ana. Quiero decirles que ninguno de estos aspectos me 
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dejó algún tipo de trauma, antes al contrario, me ayudaron mucho ha darme 
cuenta de la importancia que tenía el estudio en la formación de un individuo. 
Pasaron los años, y mi disciplina cambio mucho, hasta el grado de llegar a ser 
uno de los mejores alumnos de la clase cada año; por lo general siempre estaba 
en los diez primeros del salón, y mi dedicación por sociales iba en aumento, al 
mismo tiempo mi rechazo por los números crecía. 
Ya en bachillerato, las cosas no cambiaron mucho, seguía en los primeros 
puestos y de vez en cuando hacia algo de desorden, pero ya habían abolido el 
uso de la regla en clases y mis padres solo me regañaban de vez en cuando. En 
resumen podría decir que el alumno que hacia llorar a sus maestras y que solo 
hacia la tarea cuando le dan su correazo, había pasado al olvido. 
Mi fijación por sociales sé despertó desde muy temprano, deseaba conocer los 
aspectos tácticos de las guerras; y son las guerras las que más despiertan mi 
curiosidad. Siempre desee saber ¿por qué el ser humano es el único mamífero 
que desea la destrucción de su prójimo? Y el mejor empleo son las luchas 
armadas. Puedo decir que lo único que en verdad me gusta de ciencias sociales 
es la historia. 
En lo que respecta a los aspectos pedagógicos del colegio, poco influyeron en mi 
decisión de ser maestro, estaba acostumbrado a la forma de calificar 
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memoristica que tenía el plantel, en donde existían notas de 9.8 y 9.9, en los 
exámenes cuando estos no erari resueltos al pie de la letra. Por ello sentía que 
esa era la única forma de enseñar ciencias sociales; y de llegar a ser un 
maestro no sería para ser docente, sino para estudiar más las guerras de la 
humanidad, las cuales eran mi única y verdadera pasión. 
Llegó el año de 1994, y el momento más esperado sé hacia presente. El día de 
mi graduación había llegado; doce años de mi vida en el San Luis Beltran 
llegaban a feliz termino. El balance nunca habite, ni perdí un año, y salí con una 
hoja de vida sin llamada de atención; en terminas generales limpia y sin lunares. 
El mismo año ingrese al Ejercito Nacional, con ello se reforzó aún más mi 
influencia bélica y al mismo tiempo desee ser más licenciado en ciencias 
sociales, solo para buscarle una solución satisfactoria a mi eterna pregunta. 
Para 1996 mi vida universitaria da inicio, y con ello el primer escalón de 
proyecto pedagógico. Debo aclarar que solo hasta la práctica docente, proyecto 
pedagógica llegó ha tener sentido; no importaba el seminario que se me 
presentara de proyecto, para mi servia para nada; yo amaba las ciencias 
sociales, pero no la docencia, solo quería estudiar historia y nunca llegar a 
trabajar como maestro. 
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El presente ario comenzó mi práctica, y como ya he dicho solo era un requisito 
para graduarme. Proyecto no tenía ninguna importancia para mí, era solo libro 
que debía hacer si quería ver mi cartón de licenciado nada más, un simple 
requisito. 
Mi trabajo se desarrolla actualmente en el Jhon F. Kennedy; y fue este colegio 
y los alumnos de CLEI II los que cambiaron mi posición sobre proyecto 
pedagógico. Había dejado de ser un simple libro para graduarse, ahora era mi 
vida como docente; no solo era un compendio de teorías y posiciones 
pedagógicas, curriculares o evaluativas, ahora era parte de mi, era yo. 
El texto de proyecto, plasmaba cada una de mis experiencias, cada una de la 
vivencias que tenia en el colegio. Los problemas, los logros y las necesidades 
que mis alumnos tenían; todo esto en un sencillo texto, que ha decir verdad no 
tendría suficiente papel para decir todo lo quiero expresar sobre la práctica 
docente y sobre cada una de mis experiencias. 
GRACIAS AL PROYECTO ME GUSTA LA DOCENCIA. 
7.2. CONCEPCIÓN DE PROYECTO PEDAGOGICO. 
El proyecto pedagógico, esta concedió como un proyecto vida, en donde el 
alumno no solo estudia las corrientes pedagógicas con el fin de mejorar la 
forma como se desarrolla el proceso de enseña en los planteles educativos, sino 
que se compromete a seguirlas y mejorarlas durante su labor docente. 
Nunca debemos ver a proyecto como su simple requisito que se debe cumplir 
para acceder a un titulo, sino como un medio para acercarse a la realidad de los 
estudiantes y comprometerse ha tener en cuenta las necesidades de los 
mismos. Necesidades que en la actualidad no son tenidas en cuenta por lo gran 
mayoría de los docentes. 
Proyecto nunca es un requisito sino una oportunidad para conocer la realidad de 
la educación colombiana y como afecta a los estudiantes; también el espacio 
idóneo para construir las posibles soluciones a los diferentes problemas que se 
presentan en los diferentes planteles educativos; tales como: en enseñanza, en 
aprendizaje, en evaluación, en valores, etc. 
Todo esto y mucho más se convierte en la descripción exacta de los que es 
proyecto pedagógico. 
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7.3. SIGNIFICADO DE SER MAESTRO 
El maestro, ya no es el individuo que se coloca al frente de un grupo de 
estudiantes, simplemente para transmitir una serie de conocimientos. El 
maestro esta llamado ha realizar una transformación en la imagen que proyecta 
a sus estudiantes. 
La imagen del maestro, como el que dicta, califica los exámenes y rinde 
informes disciplinarios, debe ser cambiada por la del docente que investiga la 
problemática de un salón, que conoce las necesidades de sus estudiantes y que 
propone cambios metodológicos para mejorar el aprendizaje en el aula. Todo 
esto es la misión que tiene el maestro de este nuevo siglo. 
En resumen nosotros los futuros maestros, debemos tener presentes que el 
cambio esta en nuestras manos, y no en los que nos educador de la forma 
tradicional, que tanto esta afectando a los educandos colombianos, y que al 
mismo tiempo han impedido que los educandos descubran el verdadero 
significado del aprendizaje. No como una obligación, sino, como un elemento 
integral de la formación de cada individuo, que busca desenvolverse en un 
entorno social. 
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7.4. MARCO TEORICO 
Dentro de las anteriores líneas, expresé la importancia que juega el docente 
dentro del proceso de aprendizaje. Son los esquemas tradicionalistas utilizados 
en la actualidad por la mayoría de los profesores, los que han afectado el 
proceso de aprendizaje de los educandos en torno a los saberes específicos de 
las ciencias sociales, y transformando la enseñanza en una especie de operación 
mecanizada, en donde los estudiantes solo repiten lo que el docente 6 el texto 
guía les dice que repitan. 
Un maestro que cree en el aula de clases un ambiente idóneo para la 
construcción de saberes, es aquel que deja de dislumbrar al salón como un ente 
estático, dentro del cual solo existen dos elementos, el docente y el educando. 
El docente debe observar que el aula de clases se encuentra establecido 
dentro de un nicho social, el cual afecta el proceso de enseñanza - aprendizaje, 
por ende, cuando el docente se divorcie de los esquemas tradicionalistas podrá 
ser capaz de hacer en el salón un verdadero taller de construcción de nuevos 
saberes, un sitio en donde los alumnos son libres de crear y sobre todo en 
donde las opiniones pueden ser contrarias pero aceptadas y que a su vez van a 
enriquecer el discurso de las ciencias sociales. 
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"No bebe pensarse en el aula de clases como en las cuatro paredes de un salón, 
sino como en un lugar de reunión de maestros entorno a un saber.'d  
Pero, ¿cómo podemos lograr esa transformación en el docente actual?, ¿Cómo 
que le maestro adopte los lineamientos establecidos en la Ley General de 
Educación?. Para aproximarnos a la solución de estos dos interrogantes, 
resultaría conveniente apropiarnos de las líneas establecidos en el texto de 
Eloísa Vasco, Maestros, Alumnos y Saberes. La autora nos muestra que existen 
cuatro estadios, los cuales deben ser recorridos por los actuales docentes, si 
quieren abandonar los esquemas tradicionalistas y entrar a desarrollar un 
ambiente generador dentro del aula de clases. Estos son los cuatro aspectos 
que Eloísa Vasco nos muestra: 
A ¿Qué es la enseñanza?: Dentro de este elemento, se busca que el docente 
mire en su interior, que indague si verdaderamente tiene vocación por la 
labor que esta desarrollando, si en verdad siente ese amor que solo los 
docentes consagrados llevan en su interior por los saberes impartidos en el 
aula de clases. Para el docente, obtener su titulo se traduce en poseer un 
40% de la vocación, el amor por esa área ó asignatura se convierte en el 
otro 60%, y es este el que diferencia a los docentes consagrados de los que 
no sienten nada por su labor. 
1  Vasco Montoya Eloísa. Maestros, Alumnos y Saberes. Edit. Magisterio. Pag. 57. 
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Un docente que no irradia amor por su labor, no es capaz de despertar 
interés en los educandos. Cuándo un estudiante dislumbra apatía en el 
profesor, él siente que no bebe esmerarse por esa asignatura, puesto que si 
al profesor no le interesa ¿por qué abría de interesarle a él?. Y es aquí en 
donde existe el mayor peligro para el proceso de enseñanza - aprendizaje, 
puesto que, el rechazo del educando se ve seriamente fortalecido frente a 
la desidia del profesor. Si no se tiene vocación es mejor no ser docente. 
B. ¿A quienes se enseña?: La Ley General de Educación, resuelve 
tajantemente este interrogante; puesto que, son los educandos el centro de 
la labor docente. La labor docente, cual planeta de un sistema solar, debe 
girar alrededor del sol, que es el estudiante, todo con miras a lograr el 
mayor desarrollo dentro del proceso de aprendizaje. 
El anterior párrafo, nos muestra al educando, como el eje central del 
trabajo de todo profesor, por ende, debemos dislumbrar al educando con 
cada una de sus individualidades, puesto que, nunca de deben observar a los 
estudiantes como hijos del mismo molde. Cada estudiante posee aspectos 
que lo hacen único en su entorno, y para entender estas singularidades, 
debemos recurrir a dos aspectos: 
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Aspecto psicológico: Este aspecto, toca tanto a los docentes como a los 
estudiantes. Con el fin de entender este elemento, es necesario 
atravesar tres niveles: El primero de ellos, hace alusión al estudiante, el 
cual debe ser visto con singularidad, solo así se podrá desarrollar 
satisfactoriamente la labor del profesor, al comprender que no existe un 
método estandarizado de enseñanza, sino que por el contrario, cada 
educando posee un determinado ritmo que debe ser comprendido por el 
docente. El segundo aspecto toca al docente, y es la reafirmación de la 
importancia del amor por la labor pedagógica; la falta de amor por el 
área ó la asignatura de trabajo, puede acarrear seria consecuencias a la 
hora de establecer un trabajo en el aula de clases. El último de los 
elementos hace alusión al aspecto disciplinario: hay que entender que es 
el respeto y no el temor el que hace que la disciplina habite en el aula de 
clase. Un docente debe ganarse el respeto de sus estudiantes con base 
al amor, la dedicación y el interés que muestre por sus educando y no 
establecer un régimen dictatorial que solo acrecenté la brecha docente 
alumno. 
Para concluir este aspecto, no esta demás recordar la apreciación 
anterior. No bebemos ver al salón como cuatro paredes sino como un 
sitio de reunión, y desde una perspectiva más amplia, ver en el aula una 
verdadera sociedad en donde cada uno de los alumnos es un miembro y 
cada uno de ellos esta lleno de aportes y de singularidades que deben ser 
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siempre tomadas en cuenta por el docente a fin de despertar en ellos el 
mismo amor que a de sentir por su labor. La unilateralidad de aula de 
clases, es un elemento tradicionalista y castrante. 
1.x. Aspecto socio - cultural: En ocasiones, a los docentes se les olvida 
que los planteles educativos hacen parte de un nicho social, que cada 
aula de clases esta inmersa en un barrio, el cual afecta el proceso de 
aprendizaje de los educandos. Este ambiente puede afectar de 
manera positiva o negativa la actividad de la institución, por ello, es 
aquí en donde le docente debe alejarse de la sala de profesores. La 
sala de profesor se pude comparar como un mundo dentro de la 
escuela en donde los docentes departen, toma tinto y se fuman un 
cigarro, y es este encierro lo que distancia aún más a los educandos 
de los profesores, es hora de que el profesor deje ese entorno 
confortable de la sala de profesores y salga al patio de recreo para 
dialogar con sus estudiantes, el docente también debe ensuciarse el 
pantalón y sentarse en el patio de recreo con sus alumnos a fin de 
ganarse su confianza y entender cuales son los problemas sociales 
que lo rodean y cuales los de sus alumnos, todo esto con mira a 
obtener mayor confianza de sus estudiantes, y esta confianza se vera 
reflejada al momento de desarrollar su labor de enseñanza. 
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C. ¿Para que enseña?: Los docentes que están en un matrimonio indisoluble 
con los esquemas tradicionalistas, reducen su labor a la simple transmisión 
de los conocimientos y a la evaluación sistemática de los mismos, lo que pude 
considerarse como el paradigma la de educación tradicionalista, pero, 
existen dos elementos tener encienta a la hora de estar frente a los 
estudiantes: 
El aprendizaje: cuando un docente posee el amor requerido por la 
asignatura que esta impartiendo, espera que sus educandos sientan el 
mismo interés que él les manifiesta, lo que puede generar problemas al 
momento que el docente dislumbra que la reciprocidad no se esta 
produciendo. Por ello, que docente debe se consciente de cuales son los 
verdaderos interés de sus educandos y no obligarlos a sentirse atraídos 
por un área que no les despierta algún tipo de expectativa. 
La formación: El proceso de enseñanza, no debe ser aplicado a través de 
un sistema estandarizado, por el contrario, deben tenerse en cuando 
cada uno de los ritmos de aprendizaje de los educandos. Con miras a 
facilitar les el aprendizaje. El docente debe mantener una constante 
reevalución de su discurso pedagógico, en harás de lograr que el 
aprendizaje de los estudiantes sea satisfactorio, brindándoles las 





A modo de conclusión, el docente no debe hacer que su labor gire en torno a 
la repetición monótona de saberes y a una evaluación periódica de los 
mismos, por el contrario, debe focalizarse en las metodologías que le 
permitan brindarle al estudiante las mejores herramientas, con miras a que 
pueda explorar todo su potencial creativo, para así lograr consolidar la 
construcción de nuevos saberes dentro del aula. 
I) ¿Cómo se enseña?: Aquí es donde la imaginación del docente, posee mayor 
relevancia, es aquí en donde se conjugan todos los elementos anteriormente 
mencionados. Si el docente comprendió las implicaciones del entorno social 
en donde se localiza la institución, si el docente obtuvo la confianza de sus 
alumnos y que además logró conocer los intereses de cada uno de ellos y 
establecer cuales son los ritmos de aprendizaje de los educandos, logrando 
comprender cada una de sus limitaciones, y que sobre todo logró obtener las 
mejores herramientas pedagógicas que le facilitaran la labor de enseñanza. 
Podemos decir que hemos llegado al final de nuestro recorrido. 
El ¿cómo? Se debe enseñar una asignatura 6 un área, no aparece en los 
textos, por el contrario, los textos estandarizan a los estudiantes: debido a 
esto, la forma de enseñar de todos los docentes debe estar precedida por 
un trabajo de investigación y el cual se traduciría en la solución de este 
último interrogante y en la suma de todos los demás, solo un docente que en 
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verdad se preocupa por lo que esta desarrollando dentro y fuera de la 
institución, será capaz de enseñar. 
"La pedagogía, no será en esta época la guía de/museo que muestra los caminos, 
que enseña, que controla; si no la dueña del laboratorio, que está pendiente de 
los procesos de la vida, de la experiencia educativa y en general de todo lo que 
ocurre en la cultura y que ayuda en la construcción del hombre.12  
7.4.1. ¿Qué es el saber? 
Después de observar cuales son los cambios que un profesor constructor de 
conocimientos debe afrontar, y lo vital que es esta transformación dentro de la 
actual metodología de aprendizaje, determinemos ciertos aspectos que los 
docentes no intentan conocer, pero que son vitales para comprender la 
complejidad que encierra a la raza humana y las capacidades que posee la 
misma. 
Determinar como el ser humano adquiere el conocimiento, ha sido un debate 
filosófico, psicológico y científico, a lo largo de muchos años, pero el 
entendimiento de este proceso, resulta vital dentro de la labor del docente. 
2 Buscando con los niños una pedagogia de las ciencias. II simposio nacional de enseñanza de 
ciencias. 1990. 
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"El ser humano ha de ser entonces caracterizado, entre otras cualidades, por 
el hecho de poseer un cerebro en condiciones de representar, codificar, 
clasificar y comparar los acontecimientos individuales, sociales y naturales, 
simbolizados y elaborar nociones, categorías y conceptos a través de un 
lenguaje articulado. "3 
La anterior premisa nos muestra lo valiosa que es nuestra estructura mental al 
momento de adquirir conocimiento. La capacidad de analizar nuestro entorno, 
con el fin de comprenderlo para obtener experiencias, y sometiendo estas 
experiencias a un proceso de razonamiento lograr un criterio clara de lo que 
nos rodea, se traduce en nuestra principal herramienta de aprendizaje. 
Pero, todo aprendizaje va de la mano de una labor comunicativa, la cual esta en 
manos de nuestro lenguaje articulado. El poder comunicarnos a través de un 
sistema de sonidos, que son capaces de transmitir conocimiento, se convierte 
en nuestra principal distinción dentro del reino de los mamíferos. Nosotros los 
seres humanos, a lo largo de nuestra evaluación hemos podido desarrollar un 
sistema de comunicación el cual nos ha permitido obtener alimento, refugio, 
advertencia y consejo, pero sobre todo conocimiento; puesto que, es a través 
del lenguaje oral como se obtenemos la mayor parte de nuestro conocimiento. 
Por ende es la escuela en donde más se le debe dar prioridad a la expresión 
continua de los conocimientos y no a la repetición anquilosaica de los mismos. 
3 Gallego Badillo Rómulo. Discurso Sobre el Constructivismo. Edit, Magisterio. Pag. 23 
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Retornemos a la pregunta inicial, ¿qué es el saber?. El saber se puede definir 
como un estado de la conciencia, en el cual se duda de lo que se sabe, en virtud 
de una critica y una autocrítica, todo esto con el fin de realizar una revisión de 
los conceptos hasta obtener una solución. Esta sencilla definición, fundamenta 
el proceso de construcción de conocimiento, en el cual la repetición de los 
conceptos queda desechada y es cambiada por la constante reevalución de los 
postulados con miras a la obtención de una solución que satisfaga al sujeto que 
la estudia. 
"Nuestros conocimientos no provienen ni de la sensación ni de la percepción 
sino de la totalidad de la acción. En efecto, lo propio de la inteligencia no es 
contemplar, sino transformar" 
Jean Piaget 
La anterior frase hecha por el suelo aquellas antiguas escuelas filosóficas, las 
cuales debatían sobre la forma como los seres humanos adquieren el 
conocimiento. Los racionalistas, empiristas y demás escuelas, plasmadas en el 
texto Teoría del conocimiento, de J. Hessen, dan solo una parte de la solución 
final, puesto que, olvidaron que es la interacción de cada uno de estos 
elementos lo que permite que el ser humano adquiera el conocimiento. 
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"El niño asimila directamente el mundo externo a su propia actividad, 
construyendo después para prolongar esta asimilación un número creciente de 
esquemas a la vez más móviles y más aptos para coordinarse entre si" 4 
7.4.2. El sujeto y el objeto del conocimiento 
La relación del sujeto con su entorno, se polariza hacia el sujeto, siendo este el 
que analiza al objeto, pero, es necesario entender lo siguiente, la observación 
del sujeto, varia de acuerdo a los procesos metodológicos que esté emplee y a 
su vez la interacción del mismo con su entorno, lo que nos lleva a la siguiente 
conclusión: No es el objeto el que varia, sino las premisas y la metodología que 
emplea el sujeto para comprender su entorno. 
Entonces. ¿Qué es eso de objeto del conocimiento? El objeto del conocimiento, 
lo podemos entender como un proceso de investigación, desarrollado por el 
sujeto con esquemas metodológicos específicos, pero hay que tener en cuenta 
que toda investigación debe estar precedida de un deseo de reevalución de los 
conocimientos anteriores, a fin de pulirlos y obtener un nuevo conocimiento o 
conceptos, los cuales posteriormente serán reevaluados y sometidos a una 
autocrítica. Es este proceso el que permite el conocimiento. 
4 Humme David. Humme, causalidad y construcción del conocimiento en Piaget. (articulo obtenido 
en Internet) 
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Los anteriores párrafos, nos dan a entender los siguientes aspectos: en 
primera instancia, es el sujeto el que analiza al objeto con miras a la obtención 
de un conocimiento; en segunda instancia, la metodología que utiliza el sujeto al 
momento de desarrollar la observación del objeto, es lo que establece las 
diferencias en la interpretación de mismo: para finalizar, el tercer aspecto nos 
dice, el proceso investigativo se realiza cuando el sujeto decide someter a la 
autocrítica sus conocimientos previos a fin de lograr obtener un conocimiento 
nuevo y pulido, pero, esta actividad es constante y necesaria. 
En síntesis: es el conocimiento la construcción continua que realiza el sujeto 
basándose en lo que analiza, y nunca en la repetición memoristica de los 
saberes. Debemos entender que el conocimiento es un ente en constante 
movimiento, en donde cada sujeto obtiene un objeto del conocimiento 
basándose en la metodología que utilizó, y que a su vez este objeto de 
conocimiento, debe ser sometido a una constante autocrítica por parte del 
sujeto en harás de lograr un conocimiento nuevo. 
7.4.3. Características cíe conocimiento 
Hasta esta instancia, ha quedado claro que el conocimiento es un proceso de 
revisión continua de los saberes anteriores desde un punto de vista autocrítico, 
ahora bien, observemos a continuación las características que posee el 
conocimiento: 
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A Todo conocimiento es inherente a la persona y a su vez es de carácter 
cotidiano. También es necesario agregar que las personas se apropian del 
conocimiento en la medida que el mismo sea de su interés. 
A El conocimiento, posee cualidades sociales, puesto que son estas cualidades 
las que lo condicionan y se suman a los aspectos empíricos de cada individuo. 
A El conocimiento, al ser desarrollado esta sujeto a la falibilidad, puesto que, 
se encuentra en constante renovación por parte del individuo el cual busca 
una solución satisfactoria. 
No podemos dislumbrar al conocimiento como un ente estático, pues, el 
conocimiento es dinámico y constantemente se ve transformado. 
Los cuatro ítems que he mencionado, nos dan ha entender que el conocimiento 
es tan variable como los elementos externos que intervienen en su desarrollo. 
La sociedad, la metodología y el sujeto, hacen que el conocimiento sea tan 
variable, pero, es esa variabilidad del conocimiento lo que hace que el mismo 
brinde soluciones satisfactorias a cada individuo. 
"El conocimiento tic se descubre, sino que, se construye " 5 
Hacia una pedagogía del conocimiento. Constructivismo pedagógico y enseñanza por procesos. 
Capitulo 13. Pag. 237 
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Esta frase debería ser el primer mandamiento para los docentes, puesto que, el 
estar casados con los esquemas tradicionales es un grave problema dentro de 
la pedagogía actual. El aprendizaje debe tener como base la construcción del 
conocimiento y no la repetición; cuando el alumno solo repite, no pone en 
práctica las cinco características del conocimiento, dado que, nunca somete a 
revisión lo conocimiento en busca de nuevas alternativas, sino que, cual 
computadora solamente ejecuta el programa que establece el docente, 
impidiendo que se pueda obtener nueva información de fuentes distintas. 
La repetición memoristica y monótona de los saberes, se ha convertido en la 
piedra en el zapato para las ciencias sociales, cuyo sinónimo según los 
estudiantes, es la repetición de memoria de todas los cosas que el profesor les 
dice, dejando de lado el proceso de revisión y autocrítica que hace del 
conocimiento una experiencia nueva cada día. Y es esta falencia la que busco 
eliminar mediante mi propuesta pedagógica. 
Para cerrar satisfactoriamente este elemento, presento el siguiente esquema, 
en el cual, se muestra al sujeto analizando y reflexionando sobre su entorno, 
produciendo un conocimiento, el cual como ya se ha planteado, esta sujeto al 
interés, a la cotidianidad, esta socialmente condicionado, y lo más importante, 
es falible. Todo conocimiento no es una verdad absoluta, es mutable. 












7.5. MARCO LEGAL 
La legalidad de este proyecto, reposa en los artículos de la Ley General de 
Educación del año 1994. Entre sus apartes puedo citar elementos que 
justifican la puesta en marcha de esta metodología que facilita el proceso de 
aprendizaje de los educandos en lo relativo a las ciencias sociales. 
El primero de estos aspectos legales, reposa en el artículo 5, en su numeral 
primero; el cual promulga le necesidad de desarrollar la personalidad del 
estudiante sin ningún tipo de limitaciones. Este artículo obliga al maestro a 
dejar libre al estudiante para que desarrolle sus capacidades creativos, 
productivas, etc, todo esto debe desarrollarse con base en las singularidades 
del educando, jamás debe estandarizarse al estudiantado; cada alumno es un 
mundo y como tal se debe comprender cada uno de los intereses de los 
miembros del aula de clases, al mismo tiempo el docente debe amoldarse a las 
necesidades de sus estudiantes y no los estudiantes a las necesidades del 
maestro; por ello, es vital que el docente visualice a cada uno de su educandos y 
conozca cada una de sus necesidades. 
De igual forma, en este mismo artículo el numeral decimotercero, invita al 
docente despertar en el estudiante el sentido critico reflexivo, brindándole las 
herramientas que permitan que el alumno pueda desarrollar sus propias 




Otro de los aspectos legales que avala mi propuesta, reposa en los artículos 91 
y 92. Estos artículos buscan cambiar la teoría tradicionalista que hasta el 
momento es el centro de operaciones de la escuela. 
Los docentes están en la obligación de modificar su estrategia de enseñanza, 
puesto que, es el estudiante el centro de la actividad pedagógica y no el 
maestro. Haciendo una analogía con relación a este planteamiento, la Ley 
General de Educación cambio la teoría geocéntrica, en donde el sol (los 
estudiantes), giran alrededor de la tierra (los educadores); por la teoría 
heliocéntrica, la cual nos muestra que es la tierra la que gira alrededor del sol. 
Esta sencilla exposición, explica la magnitud de estos artículos; en la educación 
tradicionalista los docentes no precisaban de conocer las necesidades de sus 
estudiantes, por ello los educandos no tenían la oportunidad de dar a conocer 
sus puntos de vista, ahora con estos artículos, los docentes deben verse 
abocados a escuchar las necesidades de sus alumnos. 
Los estudiantes deben ser vistos como un universo, colmada de sentimientos 
críticos, reflexivos, creativos, innovadores, etc, y es el docente el que debe 
brindar las herramientas para que cada uno de estos aspectos sea desarrollado 
por el estudiante y así poder obtener el mayor rendimiento dentro del proceso 
enseñanza aprendizaje desarrollado en la escuela. 
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Y si aún se presentan dudas con relación al papel que el docente tiene en las 
aulas de clase: el artículo 104, confirma la posición del educador, el cual debe 
dejar de ser un simple transmisor de conocimiento, para convertirse en un 
orientador que busca que sus alumnos desarrollen cada uno de sus potenciales 
dentro y fuera del aula. 
En resumen, son los docentes tradicionalistas los que están quebrantando la ley 
al no tener en cuenta las necesidades de sus estudiantes. Y son estos mismo 
docentes los que le han causado tanto darlo a las ciencias sociales. 
Pero no solo la Ley 115, constituye la pieza legal predominante de mi propuesta 
pedagógica: también el decreto 0134 por el cual se aprueba proyecto 
pedagógico, hace parte de la justificación legal de mi propuesta. 
Dicho decreto, en su artículo número, resalta las necesidades una construcción 
teórica como la base de la estructuración de un proyecto pedagógico. Esta 
construcción teórica estará encimada a conocer las nuevas formas por las 
cuales se desarrolla el proceso de enseñanza y a su vez cuales son las 
metodológias más apropiadas para la puesta en marcha de la propuesta 
innovadora, la cual es el corazón del proyecto pedagógico. 
Todo esto se puede resumir en una sencilla frase: por ley, el tradicionalismo 
pedagógico esta abolido. 
8. COMPONENTE INVESTWATIVO 
8.1. ENTORNO SOCIAL. 
La validación de mi propuesta, se desarrollo en la Concentración Escolar Jhon 
F. Kennedy (ver álbum de fotos), la cual se encuentra ubica en el barrio Olaya 
Herrero, en la dirección Calle 6 No. 6-11. Mi práctica docente se ha estado 
desarrollando en la jornada nocturna, en las CLEI II 01 y CLEI II 02. 
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Los salones, al igual que los del resto del colegio, se encuentran bastante 
descuidados. El aseo es inexistente y en raros ocasiones son los mismos 
alumnos los que lo desarrollan; al igual que el estado de los salones, el estado 
de los pupitres es muy similar, los estudiantes no posee los suficientes pupitres 
para trabajar y en gran mayoría están deteriorados. Por ello podemos decir 
que el Jhon F. Kennedy, es el tipo colegio olvidado por le departamento. 
En los alrededores del colegio, existen iconos de la historia santamarteña, 
ejemplo es la cancha de del Castellana y la iglesia de Pescadito. Pero así como 
existen ítems positivos, también se visualizan los negativos. La cercanía con 
barrios como: San Martín, San Fernando, entre otros, hace notoria la influencia 
criminalista de sus estudiantes; los cuales están acostumbrados a los 
asesinatos al robo, a la drogadicción y a la prostitución. 
En lo que respecta al aspecto cultural de la sociedad, podemos decir que es de 
escasos recursos, sus habitantes se ubican en los estratos medio bajo y bajo, 
por ende su formación académica no es la más adecuada. Muchos de los 
estudiantes provienen de hogares en donde ellos son las cabezas de familia y 
los demás sus padres no poseen una instrucción escolar. A su vez la influencia 
musical es muy marcada, es un barrio en donde los equipos de sonidos se juzgan 
por el que haga más ruido y en donde las festividades desarrolladas en la 
iglesia se deben realizar mediante la exposición continua de juegos de artificio. 
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Todo esto impide en gran medida el desarrollo de las clases, las cuales muchas 
veces deben ser suspendidas ante el incesante retumbar de los cohetes, 
castillos, vacas locas y demás. 
Pero, si todo esto no es suficiente, la misma comunidad no tiene sentido de 
pertenecía por la institución. En varias ocasiones la música estridente colocada 
en cercanías al colegio distrae mucho al estudiantado, los cuales prefieren 
prestarle su atención al desarrollo musical que se da en el exterior, que al 
proceso de enseiíanza desarrollado en el plantel. La sumatoria de estos 
factores se convierte en el aspecto más disiente de la comunidad. 
Por ello las necesidades sociales a las que se ven abocados los estudiantes 
hacen imperativo la necesidad de permanente del plantel educativo, el cual esta 
a punto de ser cerrado por disposiciones políticas del distrito. El cierre de 
este establecimiento dejaría sin educación nocturna a uno de los sectores más 
populares de Santa Marta, y al mismo tiempo condenaría a muchos de sus 
estudiantes a una vida de delincuencia, al no tener medios de formación 
académica que les permitan acezar a un trabajo digno. 
La intencionalidad de los maestros que allí trabajamos es estoica, pero la 
misma comunidad nos da la espalda, tal vez, ¿porqué dislumbrar en el colegio 
una pérdida de tiempo frente al proceso formativo de los alumnos? O ¿porqué 
simplemente sé están haciendo un favor al sacar de las cercanías personas de 
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otros barrios? No tengo muy claro ese aspecto solo sé que la sociedad en la que 
se desarrollo el colegio es bastante ajena a las necesidades del mismo, y no 
comprende la importancia que tiene en el desarrollo de un barrio la presencia 
de un establecimiento educativo. 
8.2. INVESTIGACION EN EL AULA 
Cuando comenzó el proceso de investigación en el aula; la cual se puede 
calificar como una investigación etnográfica, en donde solo desarrollo una 
actividad de observación, sin tener algún tipo de injerencia sobre los destinos 
de los investigados, para mi propuesta pedagógica, la primera fuente de 
información fue La Escuela Mixta Santa Catalina No. 1, (ver álbum de 
fotos), la cual se encuentra ubica en la carrera 188 con calle 27 del barrio 
Santa Catalina. 
En esta escuela tuve la oportunidad de tener mi primera aproximación a una 
clase de ciencias sociales. La clase que desarrollaba la maestra en el grado 
quinto, era una clase participativa, en donde el estudiante presentaba algún 
aspecto de su cotidianidad, los cuales eran analizados por el grupo con miras a 
la obtención de una interpretación del tema que la maestra estaba proponiendo. 
En grandes rasgos podemos decir que, la maestra realizaba una comparación de 
la vida de los estudiantes con algún hecho histórico. Por desgracia esta 
práctica culminaba con la realización de un dictado por parte de la maestra, 
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dejando de lado todos los elementos propuesto por lo educandos, y 
restringiéndolos a lo que ella los presentara dentro de la clase magistral. 
Después de presenciar la clase de sociales, pude interactuar un poco con los 
estudiantes, (ver álbum de fotos), con miras a poder obtener sus impresiones 
con respecto a la metodología que aplicaba su maestra. La respuesta estuvo 
algo divida, pero en general, a los alumnos les gustaba opinar en las clases. 
Por ultimo sostuve un conservatorio con la directora del plantel y algunas de 
sus maestras, (ver álbum de fotos). Las cuales me comentaron sobre las 
necesidades más sentidas de la comunidad escolar, a su vez me precisaron el 
abandono en el cual se encontraban, puesto que, a pesar de localizase en plantel 
en vario de estrato cinco, los alumnos provenían de barrios de estrato uno y 
dos; barrio ubicados al otro lado del río Manzanares. Por ellos sus educandos 
eran de escasos recursos, dificultado en gran medida el acceso que ellos 
pudieron tener al conocimiento. 
En lo que se refiere a la metodología que emplea la institución, las maestras 
coincidieron en que los estudiantes traen algún tipo de información de sus 
hogares y ellas posteriormente las complementan con un dictado. Lo que me 
hizo pensar en que las docentes siguen casadas con el esquema tradicionalista. 
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Continuando con mi labor investigativa, desarrolle una entrevista, (ver anexo), 
la cual le fue efectuada diez estudiantes de diferentes centros educativos de 
la ciudad, sean estos, estamentos públicos y privados; de igual forma trate de 
cubrir todos los estratos sociales dentro de los seleccionados. La respuesta a 
la entrevista, sin importar el estrato 6 el plantel, fue la misma, "los ciencias 
sociales son aburridas". En cada uno de los cuestionarios puede observar que 
en gran medida, los estudiantes no quieren a ciencias sociales por considerarla 
un área aburrida, rutinaria y plagada de memorización, además, no ven para que 
les pueda servir conocer un montón de datos de culturas y personajes que no 
son de su en torno. (Ver diseño metodológico). 
Saliendo de esta etapa de investigación, se da paso al proceso de mi práctica 
docente; al igual que a otro esquema de investigación. En esta etapa desarrollo 
un tipo de investigación, llamada investigación acción, en donde no solo se 
efectúan una serie de observaciones en el plantel, sino que también se presenta 
una participación del investigador. Está actividad sé desarrollo en La 
Concentración Escolar Jhon F. Kennedy, en los salones CLEI II 01 y CLEI fi 
02, durante la jornada nocturna. 
Mi primer acercamiento a la metodología que se usaba en una clase de ciencias 
sociales, en la Kennedy, el día 9 de marzo de presente aho, fue durante la 
clase del Lic. Eustorgio Escobar, al interior del CLEI II 01, aquí pude 
determinar que el docente usaba cuentos como herramienta metodológica, los 
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cuales eran analizados por los estudiantes y posteriormente contestaban una 
serie de preguntas de corte ético con relación al cuento, pero en lo que 
respecta a conocimientos de ciencias sociales, los estudiantes no tenían ninguna 
orientación. 
En resumen, el aspecto tradicionalista seguía afectando a los estudiantes los 
cuales no producían ningún tipo de nuevo conocimiento, al verse encasillados en 
contestar un cuestionario simple que no presentaba una oportunidad creativa 
por a los educandos. 
Por lo que respecta al CLEI II 02, no existía un profesor titular, los educandos 
eran dirigidos por una persona que no tenia la formación pedagógica necesaria, 
por ello, no se presentaba un proceso de aprendizaje satisfactorio en ellos. Las 
clases se sociales no existían, los estudiantes solo se limitaban al proceso de 
lectoescritura, sin la tutoría de un docente calificado. Su profesora era la 
dueña del kiosco del colegio. Esta persona solo les colocaba alguna actividad en 
el tablero y luego se iba, dejándolos sin la orientación requerida para poder 
desarrollar el aprendizaje. 
El día 13 de marzo, se dio inicio a mi práctica docente. Los estudiantes 
estuvieron un poco reacios ante la presencia de un nuevo educador, en especial 
por mi edad, la cual es de 23 años; ellos no veían como un verdadero profesor, 
dado que soy el de menor edad dentro de la planta docente del colegio, para 
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ellos yo era otro alumno más, al no ser capaces de asimilar el hecho que un 
muchacho de tan corta edad fuera su nuevo profesor. 
Los problemas disciplinarios no se hicieron esperar, sumado ha esto el número 
de estudiantes, que para ese tiempo era de 35, iba en aumento; también puedo 
agregar que la gran mayoría de los estudiantes solo iban al colegio porque no 
tenían nada mejor que hacer en sus casas, o porque sus padres los obligaban, 
pero, un verdadero deseo de aprender solo existía en un pequeño porcentaje 
del salón; todo lo anterior me genero serios problemas durante el comienzo de 
mi práctica. 
Concatenando cada una de estas etapas de mi investigación, pude llegar las 
siguientes conclusiones: 
Los docentes en la actualidad, considerar que la única metodología 
satisfactoria para el proceso de enseñanza, es el dictado. Esto genera una 
dependencia por parte del educando que visualiza al docente como la única 
fuente del conocimiento. 
Los alumnos no tienen la oportunidad de crear nuevos conocimientos, puesto 
que, los preconceptos que dios manejan solo sirven como introducción de 
una clase y nunca son puestos a revaluación por parte de ellos. 
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La construcción de nuevos saberes es existente dentro de las clases de 
ciencias sociales, solo la repetición de los datos es puesta en práctica. 
Estas sencillas conclusiones son las que dan pie a la construcción de mi 
propuesta pedagógica, la cual usara como base a la comparación en harás de la 
construcción de nuevos saberes y no en la repetición de los planteamientos 
presentados por el educador. Los educandos tendrán la oportunidad de 
desarrollarse en todos los aspectos y al mismo tiempo podrán enriquecerse más 
como individuos. 
El establecimiento, de una nueva forma de enseñanza de las ciencias sociales, 
no sólo permitirá mejorar el proceso de aprendizaje de los educandos, sino que 
la mismo tiempo, logrará que el docente tenga una gama más amplia de 
posibilidades para desarrollar cualquier tema, dado que, no sólo se vera 
abocado a seguir encadenado en una sola metodología, puesto que, sus 
estudiantes le darán nuevas alas al proceso de construcción de conocimientos. 
De igual forma el constante intercambio de información docente alumno, y 
alumnos entre sí, profundizara mejor los temas y establecerá diferentes 
puntos de vista, todo en harás de poseer variedad en los puntos de vista. 
9. DISEÑO METODOLOGICO 
El punto de partida, para la recolección de datos en la parte investigativa de mi 
propuesta pedagógica, fue la observación de clases en dos plantes diferentes. 
El primero de ellos fue la Escuela Santa Catalina, en la cual desarrolle una 
investigación de tipo etnográfico, empleando el siguiente cuadro de 
observación, con mira ha determinar los aspectos más preponderantes del 
desarrollo de una clase de ciencias sociales en las instalaciones de la Escuela: 
2. CUADRO DE OBSERVACION 
Colegio: Escuela Mixta Santa Catalina Grado: quinto de primaria 
CATEGORIA5 
INDICADORES 
SIEMPRE ALGUNAS VECES NUNCA 
El docente es tradicionalista s, 
El docente es constructivista o 
Se usa el dictado io 
Los alumnos participan o 
Se usa la didáctica lo 
Los alumnos muestran interés o 
Se usa la comparación 41 
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El resultado de investigación nos muestra, la metodología tradicionalista 
impera dentro de proceso de enseñanza, que los alumnos participan en algunas 
ocasiones y que sobre todo el docente no permite que los estudiantes expongan 
su propio punto de vista con relación al tema que se trata. El docente es el que 
tiene la ultima palabra. 
En el Jhon. F. Kennedy, utiliza el mismo cuadro, pero aquí el proceso 
investigativo tenía el fin de actual sobre la problemática detectada en el 
plantel utilizando mi propuesta pedagógica. 
3. CUADRO DE OBSERVACION 
Colegio: Jhon F. Kennedy Grado: CLEI II 02 
INDICADORES 
CATE-GORIAS SIEMPRE ALGUNAS VECES NUNCA 
El docente es tradicionalista 
El docente es constructivista 
Se usa el dictado 
Los alumnos participan 
Se usa la didáctica 
Los alumnos muestran interés 
Se usa la comparación 
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Si el elemento tradicionalista, están presenta en la Escuela Santa Catalina, en 
el Jhon F. Kennedy, se encuentra de una forma más marcada. La posibilidad de 
los estudiantes, en lo que respecta a la construcción de saberes, es 
virtualmente nula, dado que, el docente solo les permite expresar algunos 
aspectos éticos, pero nunca efectúa preguntas que permitan desarrollar sus 
capacidades analíticas y criticas. En los que respecta a la comparación, aquí ni 
se usa. 
Antes de pasar a la actividad de observación en el Jhon F. Kennedy, desarrolle 
una entrevista, (ver anexo 2), la cual consta de ocho sencillas preguntas, a 
diez estudiantes de diferentes establecimientos escolares, sean estos 
privados y públicos, todo esto con miras ha obtener una visión más global de la 
realidad escolar; de igual forma, los alumnos seleccionados, al alzar pertenecían 
a diferentes grados. 
El objetivo principal de la entrevista era observar su posición con relación a 
ciencias sociales y que elementos pueden ayudarlos dentro de su proceso de 
aprendizaje, a su vez deseaba saber los aspectos podrían representar algún 
tipo de problema durante el desarrollo de las clases y al mismo tiempo las 
posibles causas del mismo. 
Los resultados que se verán a continuación son los aspectos más puntuales de la 
entrevista, por ende la tabulación de otros elementos ha sido descartada, todo 
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con el fin de desarrollar una sola realidad que abarque cada elemento 
significativo dentro del salón de clases y que el mismo tiempo se convierta en la 
voz general de los estudiantes e los cuales se les desarrollo la entrevista. 
4. CUADRO ESTADISlICO DE LA ENTREVISTA 
No. PREGUNTAS RESPUESTAS % 
1 ¿Consideras las ciencias sociales aburridas? Sí 80 
2 ¿Cuál crees que sea la Razón? El profesor 70 
3 ¿Te gustaría sino fuera tan repetitiva? Sí 100 
4 ¿Le solicitarías al profesor un cambio? No 50 
5 ¿Usas tu punto de vista en clases? No 70 
6 ¿Crees que la comparación de ayudaría? Sí 60 
7 ¿Qué te ayudaría más a aprender? Expresar mi opinión 70 
8 ¿Qué te gusta de ciencias sociales? Nada 60 
Todo este cuadro nos muestra la problemática por la cual esta atravesando 
ciencias sociales en los colegios samarios. Los estudiantes no tiene un espacio 
de expresión propia, y los profesores solo se dedican a dictar y dictar los 
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mismo temas año con año, sin establecer mejores metodologías de enseñanza 
que faciliten el proceso de aprendizaje de los educando. 
Este cuadro es como un grito de auxilio para los oídos de quienes quieren 
escuchar las necesidades de los educandos, y hacer un verdadero cumplimiento 
de la Ley General de Educación 
Para culminar este aspecto de mi propuesta, les presentare el cronograma de 
investigación que he desarrollado desde mi primer acercamiento a una 
institución, hasta la fecha: 
5. CRONOGRAMA DE INVESTIGACION 
FECHA ACTIVIDAD ESTABLECIMIENTO 
20/10/98 Primer acercamiento a las aulas Escuela Santa Catalina 
12/2/99 Conversación con la planta docente Escuela Santa Catalina 
3/3/99 Lectura del PEI Escuela Santa Catalina 
10/6/99 Entrevistas a los estudiantes 
20/2/01 Primer acercamiento a las aulas Jhon F. Kennedy 
1/3/01 Conversación con el rector Jhon F. Kennedy 
1/3/01 Conversación con el profesor acompañante Jhon. F. Kennedy 
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Debo hacer hincapié, en que sigo desarrollando un proceso de investigación 
constante en el Jhon F. Kennedy, dado que, tanto mi validación de la propuesta, 
como la socialización de la misma, sé esta desarrollando en este 
establecimiento. Por ello en próximas paginas presentare los resultados que he 
obtenido de este continuo proceso investigativo. 
Debo aclarar que mantener ambiente de investigación constante durante el 
desarrollo de la práctica docente, permite al practicante, acercarse más a los 
educandos, al mismo tiempo el poder conocer claramente cuales son sus 
necesidades, le permiten adaptar la propuesta pedagógica que se este 
desarrollando y evaluar la aceptación que esta teniendo en los estudiantes y la 
institución. 
Un tipo de investigación, como se nombro anteriormente, investigación acción, 
busca impactar en la institución en donde esta /desarrollando y al mismo tiempo 
hacer que los docentes cambien un poco la metodología que usan, partiendo del 
salón en donde sé esta desarrollando la práctica docente. 
La intención de cambiar toda una "institución metodológica", no es algo fácil, 
pero al mismo tiempo no es imposible. El efecto domino es algo que se puede 
desarrollar en las escuelas, lo único que se necesita es presentar resultados 
positivos y los demás docentes podrán contemplar las virtudes del cambio. 
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.10. COMPONENTE PRAC7ICA DOCENTE 
10.1. MARCO CONTEXTUAL 
La Concentración Escolar Jhon F. Kennedy, se localiza en la calle 6 No. 6-11; 
fue fundada en el dijo de 1964, es de carácter oficial y le pertenece al distrito 
de Santa Marta. Su director en la jornada nocturna es el Lic. Jaime Pinto. 
La misión que persigue este establecimiento es la formación de individuos 
capaces de crear y ejercer su libertad de expresión con miras a dejar en 
nuestro país un legado. De igual forma es misión del colegio brindarle todo el 
apoyo necesario a los educandos para lograr su mayor desarrollo. 
La filosofía del plantel, es educar a los individuos teniendo en cuenta sus 
necesidades e interés, con el fin de poder potencializar sus capacidades 
creativos y reflexivas a lo largo del proceso de aprendizaje. Los docentes 
brindaran las herramientas necesarias para que los alumnos puedan 
desarrollarse en todos los aspectos requeridos. 
Todo lo anterior apoyo desde el PEI del establecimiento mi propuesta 
pedagógica. La cual busca crear en los estudiantes sentido críticos, reflexivos 
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y capacidades de construcción de nuevos saberes. El PEI del colegio, a pesar de 
ser algo antiguo, puesto que, su reestructuración esta en proceso, esboza las 
necesidades de mejorar a los individuos de este sector, al mismo tiempo busca 
formarlos para que puedan ser agentes creativos en la comunidad samaria y 
puedan desenvolverse en cualquier tipo de actividad laboral. 
Desgraciadamente, el PEI del colegio, es casi letra muerta en la institución. 
Muchos de los profesores no tienen una continuidad dentro de sus actividades 
docentes, por la constante inasistencia al plantel, de igual forma los problemas 
económicos del distrito afectan la labor pedagógica, al encontrase actualmente 
en paro el establecimiento educativo. La semana escolar se reduce de cinco 
días a tan solo tres, a lo anterior hay que agregarle que algunos docentes no 
poseen un verdadero sentido de pertenencia por el plantel, hecho el cual afecta 
mucho a los estudiantes que no ven en sus profesores un ejemplo a seguir, sino 
un elemento de discusión o de rechazo. 
A lo anterior se le suma el contexto social del colegio, puesto que, la misma 
comunidad no posee sentido de pertenencia por el establecimiento. En varias 
ocasiones la propia Junta de Acción Comunal ha recogido firma para que la 
Secretaría de Educación Distrito' serie el establecimiento educativo, sin tener 
en cuenta las necesidades de sus estudiantes. 
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Si todo esto no fuera lo suficientemente malo, la tasa de estudiantes va en 
picada. Existen cursos en donde solo se encuentran cuatro o dos alumnos, 
además en gran mediada los pocos que aún permanecen en el colegio tampoco se 
siente muy atraídos por el establecimiento. Pero en medio de esta tormenta, 
hay personas que si desean progresar, alumnos que se han consagrado a su 
papel como educandos y que conocen la importancia de un titulo como bachiller, 
otros buscan comenzar su proceso académico aprendiendo sus primeras letras. 
En resumen mi práctica docente es una labor estoica en esta institución tan 
golpeada, odiada y rechaza por la comunidad. Pero, al final de cuentas es una 
labor que busca sembrar algunas semillas para que en un futuro podamos 
obtener buenos frutos. 
10.2. CONCEPTUALIZACION DE LA PRACTICA DOCENTE 
Desarrollar una práctica docente, no es ir a una colegio a dictar clases, es 
colocar en práctica la propuesta innovadora del proyecto pedagógico. Una 
práctica docente, es una actividad seria en la cual no solo esta en juego una 
propuesta, sino, el nombre de una universidad. 
El practicante debe verse a si mismo como un embajador en una institución que 
le abre las puertas para desarrollar una actividad transformadora. La cual 
estará encaminada, no ha mantener los viejos vicios de la educación 
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tradicionalista, sino a ser un punto de partida de cambio en la metodología que 
se establece en el colegio. 
Ahora bien, la aceptación de la propuesta por parte de los estudiantes, debe 
ser ganada, nunca impuesta y si la misma nunca es aprobada por el 
estudiantado, el practicante esta en la obligación de modificarla, hasta el punto 
de lograr su perfeccionamiento. 
10.3. LA PROPUESTA PEbAGOGICA 
10.3.1. El constructivismo y mi propuesta 
Antes de comenzar a plantear una propuesta pedagógica que emplea el 
constructivismo como metodología principal, quiero presentarles a ustedes una 
breve historia del constructivismo. El movimiento constructivista, propiamente 
dicho, tiene sus orígenes en la antigua Unión Soviética, alrededor de 1920 e 
impulsado por un grupo de artistas y arquitectos Pero fue Jean Piaget, con su 
texto La construcción de la realidad del niño, el que estableció el 
constructivismo en la escuela. 
El elemento preponderante dentro de la estructura de constructivismo, es el 
simple cambio de la noción de descubrimiento, por la de construcción o 
invención. Esto nos da ha entender que el conocimiento no es recibido 
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pasivamente por el sujeto, sino que el sujeto es el que construye el 
conocimiento. Esta premisa, nos permite establecer los siguientes aspectos: 
N El conocimiento es activamente construido por el sujeto, no pasivamente 
recibido del entorno. 
N Llegar a conocer, es un proceso adaptativo del sujeto hacia su entorno, y no 
una percepción pasiva del mismo. 
Podríamos decir que el constructivismo, esta de moda dentro de las nuevas 
metodológicas pedagógicas para facilitar los procesos de enseñanza 
aprendizaje, pero, es aquí en donde la teoría del constructivismo de Piaget, 
entra en crisis. La cruel realidad del sistema educativo colombiano, es que el 
grueso de las instituciones no cuenta con los espacios idóneos para la puesta en 
práctica del constructivismo, es más solo algunos centros educativos, en donde 
priman las elevadas matriculas, cuentan con los recursos tanto de 
infraestructura, como didácticos; en la mayoría de los establecimientos 
educativos estatales, las condiciones de trabajo no favorecen la puesta en 
práctica de esta metodología; a lo anterior hay que agregarle, que hasta hace 
poco tiempo los docentes están recibiendo la formación pedagógica entorno a 
estas metodológicas, por ende, los docentes que actualmente están laborando, 
siguen recurriendo a su esquema anquilosaico. Frente a esta problemática, la 
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capacidad de improvisación, del docente se pone a prueba con el único fin de 
hacer viable la puesta en marcha del esquema constructivista. 
Debo hacer hincapié, en que la poligamia dentro de mi propuesta, juega un papel 
importante. No puedo estar casado con una solo metodología pedagógica, 
puesto que, existen otras alternativas que enriquecen aún más mi propuesta. 
Podría citar al aprendizaje significativo, como una de las concubinas de mí aren 
pedagógico. Siendo el aprendizaje significativo, el pináculo del constructivismo, 
la aplicación de sus teorías sirve para solucionar las brechas conceptuales que 
sumergen a los educandos en vacíos terminológicos que afectan el desarrollo de 
su aprendizaje. Debemos entender que estos problemas conceptuales dentro 
del aula de clases, están sujetos a la metodología tradicionalista, en donde el 
docentes inicia su clase sin hacer las precisiones conceptuales respectivas, 
dejando, por ende, de enriquecer el léxico de los estudiantes e impidiendo que 
ellos tengan absoluta claridad de el tema que se esta tratando. 
De acuerdo a lo anterior voy ha citar una anécdota de mi labor docente, para 
clarificar más mi postura frente a las falencias conceptuales de los alumnos. 
Utilizare él termino "guerrilla", para ejemplificar. Cuando un grupo de 
estudiantes se me acerco a consultar él termino, yo le pregunte que sabían del 
mismo, ellos solo atinaron a contestarme lo siguientes: la guerrilla son las 
FARC, el ELN y los demás grupos al margen de la ley. Fue aquí donde pude 
observar que el docente no había hecho la precisión conceptual del caso; puesto 
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que, él termino guerrilla, no hace alusión al conflicto bélico colombiano, sino a 
un esquema de lucha armada, en donde un pequeño grupo de combatientes 
ataca a un ejercito superior y retrocede para evitar una confrontación frontal. 
Es necesario comprender, que las falta de precisiones terminológicas, al 
momento de desarrollarse una clase afecta trascendentalmente el desarrollo 
del aprendizaje, y además, impide que el estudiante conozca la totalidad del 
tema. 
Pero, no solo el aprendizaje significativo me brinda sus virtudes; la educación 
problema es otra de mismas amantes. La resolución de problemas no solo es 
inherente a las ciencias exactas, tales como: Las matemáticas, la física, etc, el 
presentarles a los estudiantes planteamientos problemáticos de ciencias 
sociales, pone aprueba su inventiva, y no solo eso, también brinda la posibilidad 
de conocer cual es su posición frente a cualquier tema. El colocarle 
contraejemplos a los educandos permite que proceso de construcción de nuevos 
saberes se desencadene más vertiginosamente, dado que, los alumnos se 
interesan más al ser ellos mismos los que desarrollan las soluciones de los 
planteamientos, y no se ven obligados a recurrir únicamente al docente a al 
texto guía, permitiendo que su punto de vista sea tan valioso como el de 
cualquier otra alumno, autor o el del docente. También hay que agregar que las 
soluciones a los problemas sociales, no son exactas, y por ello cada individuo, 
como ya lo he precisado, tendrá una solución distinta lo cual facilita en demasía 
el proceso de aprendizaje. De igual forma el contar con diferentes puntos de 
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vistas, le permite al docente aprender aún más de sus estudiantes, y lo más 
importante, tendrá la posibilidad de conocerlos mejor al permitirles presentar 
sus teorías, aunque que estas no sean las mismas que el docente ha expuesto. 
6. ESQUEMA bE UNA PEDAGOGIA CONSTRUCTIVISTA 
LOS ESTUDIANTES 
LOS PRECONCEPTOS 
   









El anterior esquema nos da ha entender el flujo de conocimiento que existe en 
la educación. En donde el estudiante posee una serie de preconceptos, los que 
se someten a una revisión reflexiva, con el fin realizar una reconstrucción del 
preconcepto, el cual se convierte en un nuevo concepto. El nuevo concepto 
pasara ha ser un preconcepto el ciclo se iniciara nuevamente. 
De esta forma es como la pedagógica constructivista desarrolla el proceso de 
aprendizaje del estudiante; al no visualizar a los conceptos como constantes, 
sino como elementos sujetos a continuas renovaciones. 
10.3.2. La comparación: una herramienta para el aprendizaje 
Antes de comenzar ha establecer cuales son las ventajas que acarrea el uso de 
la comparación dentro de las ciencias sociales, quiero hacer una pequeña 
precisión sobre los vicios en los que se ven atrapados los docentes que utilizan 
los esquemas tradicionalista: 
Una aceptación pasiva del educando hacia los conocimientos trasmitidos por 
el docente 
Una carencia de ambiciones y expectativas intelectuales en dicha área. 
El conocimiento se transforma en dogma. 
* La comunidad no admite innovaciones y excluye las reformas. 
Estas cuatro premisos, son las cuatro paredes de la presión en la que los 
fundamentos tradicionalista de los docentes actuales los han encerrado. En un 
área como sociales, el transformar al conocimiento en dogma, se convierte en 
un veneno que aniquila toda la potencialidad del área. Las ciencias sociales no 
son un compendio de datos monótonos, por el contrario, las ciencias sociales 
están enmarcadas en la sociedad, en el estudio den ser humano y de su entorno, 
y no creo que exista en el mundo algo más dinámico; por ello, hay que permitir 
que los educandos exploren, todos aquellos matices que encierran a la sociedad 
y que sobre todo entiendan que ellos son el centro de estudio de las ciencias 
sociales, por lo cual no pueden sentirse excluidos son parte de ello. 
Ahora bien, observemos cuales serían los mandamientos ha seguir si se desea 
trabajar con una metodología constructivista: 
y La critico a los prejuicios, se traduce como la construcción de algo nuevo, a 
pesar de que el fruto de esta reflexión sea ajeno a los planteamientos 
sociales ci a los establecidos en los textos. 
y Resulta vital para facilitar el aprendizaje, el despertar el interés de los 
estudiantes. El interés de los estudiantes hacia el tema que se esta 
tratando determina el grado de asimilación del educando; y al mismo tiempo 
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permitirá desarrollar nuevas formas de enseñanza en caso de que el interés 
decaiga. 
y Como se planteo anteriormente, el establecimiento de situaciones 
problemáticas facilita aún más el proceso de aprendizaje de los educandos, 
a su vez, permite el surgimiento de nuevos interrogantes, ampliando así las 
fronteras para el surgimiento de nuevos conocimientos. 
y Como ya se ha precisado, hay que dejar de dislumbrar al salón como cuatro 
paredes para transmitir conocimiento, es vital visualizarlo como un sitio de 
reunión, en donde, se crea conocimiento. 
Una vez el docente se ha apropiado satisfactoriamente de estos cuatro 
elementos, podrá desarrollar un esquema de pedagogía constructivista. Cada 
una de ellos es una llave que abre las puertas hacia un mundo en donde los 
esquemas tradicionalista y los vicios de la repetición, la monotonía y el uso 
exclusivo de la memoria, son desterrados de la institución educativa, dando 
paso a un nuevo nicho de verdadera construcción de conocimientos. 
"La comparación de cosas, hechos y costumbres contemporáneas con sus 
correspondientes del pasado, favorece además una visión del progreso de la 
humanidad."5  
6 Santiago Peinado Heme!. Didáctica de la historia. Edit. Magisterio. Pag. 23 
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La anterior frase, refuerza mucho más mis postulados anteriores, en donde 
hacia hincapié en la virtud del ser humano para establecer comparaciones. 
Ahora bien, el comparar situaciones permite que el estudiante se familiarice 
más con un mayor número de información y a la vez puede establecer las 
similitudes existentes con su en torno, de esta forma podrá visualizar a las 
ciencias sociales con otra perspectiva, en la cual el educando también es 
protagonista. Una de las mayores ventajas que brinda la humanidad, es que 
muchos acontecimientos, ya sean, históricos, económicos y geográficos; 
acontecen en diferentes épocas, pero, bajo circunstancias similares. Esta 
virtud es la que buscó explotar dentro de mi propuesta. 
Una clase que utiliza a la comparación, es una clase que cuyo centro es la 
construcción de nuevos saberes, y el mejor sitio para la construcción es un 
taller. A través del uso del taller puedo lograr que los estudiantes se van más 
interesados, puesto que, se dejan de lado las actividades tales como: los 
dictados, sacarle resúmenes a un solo textos y demás actividades que solo 
monotonísan el desarrollo del área. Dentro del salón los alumnos serán libres de 
expresar sus planteamientos, dado que, en la gran mayoría de los casos se 
utilizaran sus vivencias para comparar; un buen ejemplo de ello es determinar 
como los esta afectando la actual crisis económica del país, y que con base en 
un pequeño dialogo con sus padres o sus vecinos ellos comparen su situación 
actual frente a la de sus progenitores. De esta forma se puede establecer las 
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comparaciones necesarias que le brindan a los estudiantes la posibilidad de 
observar el aspecto tangible de las ciencias sociales. 
En lo que respecta a la conceptualización: se entiende por comparación, una 
actividad, en la cual el individuo analiza dos o más aspectos en busca de 
obtener un criterio común de elementos analizados. 
La concepción pedagógica de la comparación, radica en que es un método por el 
cual se puede determinar sean las analogías o antítesis existentes en los 
elementos comparados. En síntesis podemos decir: que la comparación permite 
trasladar elementos del pasado y compararlos con los del presente, todo con 
miras a la obtención de un criterio común de ambas. 
El método comparativo, le permite al educando observar más detalladamente 
los aspectos analizados, para poder establecer analogías a diferencias de los 
mismos con su entorno, haciendo que las ciencias sociales se vuelvan más 
tangibles para el educando al visualizarlas como un elemento vivencial de la 
sociedad y no como aspectos aislados del desarrollo del entorno humano 
Además, hay que observar que el salón de clases no es el único espacio en 
donde se puede desarrollar una clase sociales. Las salidas de campo, el 
sentarse en el patio de recreo con los alumnos, el reunirse en cualquier sitio de 
la ciudad para desarrollar un tema, se traducen el espacio completamente 
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nuevos que terminar con la rutina de las clases y permiten que el docente y sus 
educandos interactuen en un ambiente diferente. Todo esto fortalece la 
confianza docente - alumno, permitiendo así establecer cuales son sus 
expectativas en torno a el área y cuales son los cambios que desea que tenga la 
metodología establecida por el docente. 
El educando debe dejar de ver al área de sociales como un espacio en donde 
solo se repite lo que docente dice o lo que en el texto esta establecido, 
sociales es un área que permite expandir muchas fronteras, y creo 
fervientemente que la comparación permitirá esa expansión. 
"El docente es como un par cualificado cuya función es ser medidor cultural, es 
decir, su papel es establecer puentes entre los elementos de la cultura tanto 
universal como local, y los saberes culturales de los estudiantes" 
Ley Vygotsky. 
Para cerrar el anterior componente de mi propuesta, se ha diseñado el 
siguiente esquema explicativo, en el cual se puede observar como se desarrollo 
el proceso comparativo en el aula 6 en el sitio en donde se lleve a cabo, debo 
recalcar que no solo el salón de clases es el único sitio para realizar esta 
actividad. 












CONSTRUIR UN NUEVO 
CONOCIMIENTO 
10.3.3. La didáctica dentro de la propuesta 
La didáctica, es un aspecto que no se puede descuidar dentro de cualquier 
propuesta, los fundamentos didácticos ó herramientas didácticas, son las que 
permiten que cualquier metodología pedagógica sea operativa; dado que, pese a 
poseer un discurso pedagógico establecido, sino se cuenta ó no se crean los 
recursos didácticos pertinentes, el esquema pedagógico se convierte en 
inservible. 
Las herramientas que brinda la didáctica, pueden dislumbrarse como las 
vacunas perfectas para los esquemas tradicionalistas, en donde la memoria 
juega el papel principal. Cuando le podemos brindar al educando nuevas formas 
de acercarse al saber, y que a su vez cuente con la posibilidad de construir 
nuevos conocimientos con base a los recursos didácticos que le estamos 
ofreciendo; el proceso enseñanza aprendizaje se traduce en mejores 
resultados y deja de ser monótono y tedioso, tanto para los educandos como 
para el docente. 
En conformidad con los anteriores aspectos, he decidido que mi propuesta 
estará acompañada de los siguientes elementos, los cuales alejaran los 
esquemas tradicionalistas y me permitirán, sacerle el máximo provecho a la 
capacidad creativa de los estudiantes. 
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X Una relación bilateral: dentro de un ambiente tradicionalista, las 
relaciones interpersonales entre los docentes y los educandos, no existen. 
El docente era el encargado de trasmitir y el educando era el que tenia que 
recibir toda la información. Ahora bien, dentro de mi propuesta lo 
importante es un flujo de conocimiento en ambos sentidos, en donde el 
docente y el estudiante tengan la posibilidad de aprender uno del otro. 
Cuando se presenta en la escuela una relación de este tipo, permite que el 
aprendizaje sea más fluido y sobre todo, se le brinda al estudiante I 
posibilidad de ser verdaderamente creativo; impidiendo que su única fuente 
de conocimiento sea el docente. 
X Adiós a la rigidez del programa: el pensar constantemente en cumplir un 
programa previamente establecido, afecta sobre manera el desarrollo del 
aprendizaje, ¿la razón? El docente pone el pie en el acelerador sin tener en 
cuenta los elementos de ritmo de aprendizaje y singularidades de cada 
educando. 
Cuando un docente deja de lado el programa, plantea nuevas estrategias 
permitiendo explorar el uso de diversos alternativas innovadoras, tales 
como: las salidas de campo, los seminario, los sociodramas. Todo esto solo es 
docente antepone el aprendizaje de los alumnos a la memorización pasiva de 
conocimientos. 
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X Critica a los textos guías: los docentes actualmente, se ven atrapados en 
el uso exclusivo de un solo texto guía. El focalizar toda un área como las 
ciencias sociales, en las apreciaciones de un solo autor, es en extremo 
castrante para el proceso de aprendizaje. "En la variedad esta el placer" 
dice un refrán popular, y el cual se aplica muy bien al área de ciencias 
sociales. El docente debe ser consciente, que el uso de un solo texto guía es 
ineficaz en la actualidad, lo importante es que el de a conocer una 
bibliografía mucho más amplia, la cual le permitirá al educando explorar 
diferentes puntos de vista alrededor de un mismo tema, con el fin de que 
pueda hacerse a una visión mucho más amplia del contexto general que sé 
esta tratando. 
Cuando se cuenta con muchos más medios de consulta, las posiciones de 
cada uno de loa autores, permiten que la interpretación del tema sea mucho 
más profunda, al mismo tiempo que permite la construcción de un nuevo 
enfoque por parte del estudiante, al contemplar los distintos ángulos de la 
realidad. 
"En el proceso de enseñanza - aprendizaje, el maestro recurre 
fundamentalmente acciones verbalizan tes y tan sólo en ocasiones se apoya en 
algunas ayudas didácticas, por lo regular instrumentales, enmarcadas dentro 
de/programa. 
7 Betancourt Echeverry Dario. Enseñanza de la historia en tres niveles. Edit Magisterio. Pag. 30 
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Los docentes dentro del esquema tradicionalista, se muestran poco 
familiarizados con las herramientas didácticas y los beneficios que acarrean su 
uso en el aula de clases. La didáctica, le permite al maestro alejarse del 
verbalizmo y el uso constante de la memoria por parte del estudiante. Frente a 
esto deseo presentar un taller, el cual como ya había aclarado es la mejor 
herramienta de construcción de nuevos saberes. Debo hacer claridad que este 
taller dista mucho de los esquemas convencionales, en los cuales el docente 
coloca una serie de preguntas las cuales no le permiten al estudiante conocer 
sus propias capacidades creativos, aquí buscó que el educando construya una 
interpretación de los hechos basándose en un sociodrama de la crisis 
económica de Colombia, y que a la vez lo compare con la que vivían sus padres 
cuando tenia su misma edad. 
Pero antes de continuar, deseo hacer algunas precisiones conceptuales entorno 
al taller, y como el mismo se puede aplicar en la escuela. Comencemos por darle 
la definición a taller: dentro del lenguaje popular, taller se define como el sitio 
en donde se construyen cosas, sea un taller de carpintería, automotriz, etc., en 
lo relativo a la escuela, el concepto taller hace alusión a un espacio en donde a 
través del uso de ciertas herramientas conceptuales se va ha construir 
conocimiento. Una vez establecida la definición de taller, conozcamos algunos 
de sus objetivos: 
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Promover y facilitar una educación integral e integrar y hacer simultaneo en 
el proceso de aprendizaje el aprender a aprender, hacer y a ser. 
Facilitar que los alumnos 6 participantes en los talleres sean creadores de 
su propio proceso de aprendizaje. 
1-> Permitir que tanto docente ó facilitador como alumno 6 participante se 
comprometan activamente con la realidad social en la cual esta inserto en 
taller, buscando conjuntamente con los grupos las formas más eficientes y 
dinámicas de actuar en relación con las necesidades que la realidad social 
presenta. 
Promover la desmitificación y democratización del docente y el cambio de 
estilo autoritario y opresor 
"El educador moderno no enseña sino guía el aprendizaje. No da conocimientos 
sino que se/Tala hábilmente el camino para conquistarlos. No trasmite una 
verdad prefabricada, nos conduce a su creación." 
Angel Diego Márquez 
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Culminado este aspecto, presento a ustedes mi perceptiva de taller, en el cual 
mezclo la comparación, con la dramatización, a su vez busco que los alumnos 
observen aspectos históricos y económicos, tanto de su barrio como de su país. 
TALLER DE DRAMATIZACION 
(La crisis económico colombiana, ayer y hoy) 
1. Datos generales: 
Sede del taller: Concentración escolar Jhon F. Kennedy. 
Fecha y Duración: 28/08/2001 2 horas 
Orientador: Lic. Alexi A. Raquero Camacho 
Participantes: alumnos Clei II - 01 
Antecedentes: 
Titulo: la crisis económica colombiana, ayer y hoy 
A lo largo de lo historia económica colombiana, el país se ha enfrentada a 
diferentes crisis en su aspecto económico, lo cual es digno de analizar, en 
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harás de entender la problemática que hoy en día esta afectando a la 
nación. 
Muchos alumnos hoy se ven abocados a desertar de los colegios debido a la 
falta de recursos económico, otros son los que sostienen sus hogares, por 
ello las perceptivas con las que cuenta son muy variadas, al igual que la de 
sus padres, que ven como sus ingresos que anteriormente le satisfacían sus 
necesidades hoy en día a duras penas pueden alcanzarse. 
El conocer la problemática social nos permite determinar las causas y a su 
vez podemos observar que la solución o parte de ella también esta en 
nuestras manos y no solo en el Estado. 
3. Justificación 
El poseer un conocimiento de la actualidad del país desliga la memorización 
de los conceptos que se pueden obtener a través de los textos. Cuando el 
alumno interioriza su realidad puede encontrar alternativas de solución 
frente a la problemática a la que se enfrenta. Al mismo tiempo el 
determinar los cambios a los que se ha visto abocada la nación, le ayudara a 
determinar el pasado histórico que los encierra. Comprendiendo aún mejor 
cuales han sido las facetas por las que sus padres han atravesado. 
Objetivo general 
Conocer la realidad económica del país y cuales son sus antecedentes. 
Actividad 
Los alumnos en grupos de a tres estudiantes, desarrollaran el sociodrama 
durante diez minutos. La actividad se realizara con un dialogo entre ellos, 
en el cual se expondrán tanto lo que lograron investigar con sus padres, 
como la situación en la cual están viviendo. 
Evaluación 
La evaluación de esta actividad interactua con los procesos en especial los 
de desarrollo de aptitudes y desempeño. 
Hay que tener en cuenta un elemento que es vital para el desarrollo de 
cualquier actividad de este tipo y es el llamado ambiente generado. Este 
ambiente hace alusión al espacio idóneo, en el cual alumno puede desarrollar su 
máximo potencial, puesto que, las condiciones del entorno le permiten exponer 
cualquier apreciación que tenga sobre el tema que sé esta tocando. 
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Con esto doy por terminado la presentación de mi propuesta pedagógica, la cual 
esta desarrollado sobre la base de la necesidad de la construcción de nuevos 
saberes en el área de ciencias sociales, un área que hasta el sol de hoy ha sido 
mal vista por los estudiantes, al enfrentarse ha los esquemas tradicionalistas 
que lo único ha han hecho es estigmatizar un área que brinda un vasto campo de 
acción y que sobre todo le permite al educando interactuar con ella. Todos los 
seres humanos somos parte de una sociedad y en la actualidad los esquemas 
tradicionales se olvidan de ello. 
10.3.4. La evaluación por procesos: una aliada en la propuesta 
Watná, mamá! Estoy viviendo un proceso, ¿será que lo logro? 
- y ¿qué proceso Wanderly? 
El aprendizaje y saqué un I, debe ser que soy Inteligente. 18  
Este sencillo chiste, es a la vez una realidad, muchos padre, docentes y 
educandos no conocen aún como opera la evaluación por procesos y cuales son 
los elementos a evaluar dentro de este nuevo esquema. En los próximos 
párrafos buscare explicar este sistema evaluativo, y como se transforma en el 
mejor aliado para el desarrollo de mi propuesta pedagógica. 
8 Giraldo Gloria Isabel. Lo lograremos?. Revista Camaleón No. 12. 1998 
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Antes de avanzar más en el tema de la evaluación por procesos, debemos 
primero hacer primero ciertas presiones en lo relativo a ¿qué se entiende por 
evaluación?, Y ¿qué no es evaluar?: estas presiones nos permitirán entender los 
errores en los cuales caen los docentes y él ¿por qué? be la presión que sienten 
los estudiantes al momento de estar a punto de desarrollar una evaluación. 
O Lo que no es evaluar: evaluar no es calificar el comportamiento, los 
conocimientos, las destrezas adquiridas por los estudiantes; por cuanto es 
muy difícil medirlas objetiva y justamente por las respuestas dadas en una 
prueba oral o escrita. Evaluar no es un examen o una prueba a la que el 
estudiante se aproxima con miedo y temor al término de un capítulo, una 
guía, un período ó un año. 
O Lo que sí es evaluar: evaluar si es verificar los conocimientos y las 
habilidades, pero no con el fin de dar una nota, sino, con el propósito de 
analizar los procesos de aprendizaje y formación implementados. Evaluar si 
es una valoración de la acción educacional efectuada por el estudiante y el 
maestro, en la que se analizan los factores pertinentes al proceso de 
aprender como la responsabilidad, autonomía, integración grupa!, etc. 
Una vez aclarado lo que es y no es una evaluación, pasemos ahora a determinar 
las características que debe poseer una evaluación, para que la misma se 
convierta en parte del proceso de aprendizaje: 
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1 La evaluación no debe ser vista con miedo, sino con expectativa. El profesor 
debe despertar el interés de los estudiantes por las metas a lograr y 
resaltar los logros a pesar de las previas dificultades. 
I La evaluación como instrumento del aprendizaje, no debe estar enmarcada 
en la mera repetición de los eventos; por el contrario debe ampliar sus 
fronteras hacia elementos tales como: los aspectos conceptuales, los 
procedimientos y los actitudinales. 
1 Debe entenderse a la evaluación no como una forma de determinar quienes 
hacen las cosas bien y quienes no, sino como la manera de determinar como 
lograr que la mayoría haga las cosas bien. 
ta medición sólo describe, tomando como base una unidad dada y 
frecuentemente limitándose a un solo rasgo, mientras que la evaluación valora 
todo proceso, todos los elementos y toda la persona, con el fin de llegar a unas 
conclusiones y tomar decisiones para mejorar ese proceso y sus elementos, en 
definitiva, mejorar los comportamientos del sujeta'9  
Hasta este instante hemos podido analizar que el sistema de medición actual es 
completamente contraproducente para el proceso de aprendizaje del educando, 
9 Estevez Solano Cayetano. Evaluación integral por procesos. Edit. Magisterio. Pag. 17 
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al restringir en una solo frontera el proceso de medición, dentro de la cual la 
no obtención de los resultados puede retrasar el proceso de avance del 
estudiante. La evaluación por procesos es la mejor alternativa, dado que, su 
objetivo no es el de calificar la estudiante, sino, determinar cuales con las 
mejores estrategias para facilitar el proceso de aprendizaje. 
¿Qué se entiende por procesos al evaluar? Antes de dar solución a este 
interrogante, hay que definir que es un proceso. Se entiende por proceso, una 
unidad integrada implícita en el hecho específico de evaluar en educación, el 
cual es permanente y prolongado en el tiempo. Lo anterior quiere decir, que la 
evaluación por procesos busca que lo enseriado pueda ser medido con el fin de 
que el aprendizaje trascienda en el tiempo. Ahora bien, ¿qué se pueden evaluar 
en la educación? 
31 El proceso de desempeño: hace referencia a los logros o los cambios 
experimentados por los estudiantes en su interacción con otras personas o 
con situaciones dadas dentro y fuera del ámbito escolar. Este proceso 
permite determinar elementos tales como: la responsabilidad, la autonomía, 
la participación. Hay que entender que el entorno social hace parte del 
proceso evaluativo. 
4 El proceso de desarrollo de aptitudes: este aspecto busca determinar el 
interés del alumno, conocer la interioridad del educando, permite que el 
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maestro lo dislumbre como un ser humano con interés y expectativas. A su 
vez este conocimiento, le permite al docente detectar cambios en el 
comportamiento del educando y de esta forma lograr la adaptación ideal. 
El proceso de rendimiento: el rendimiento de los estudiantes, es el 
proceso que le permite al docente determinar los cambios o los logros 
experimentados por el educando en diversas áreas. La gran variedad de 
asignaturas existentes, le ofrecen al estudiante una amplia gama de 
conocimientos, los cuales son transformados por los educandos. No basta 
con transmitirles el conocimiento, lo importante es que ellos lo transformen 
y construyan cosas nuevas. 
Pero, hay que entender algo, lo anteriores procesos requieren de tres 
dimensiones o si nergias, para poder ser puestas en práctica, las cuales son: 
La dimensión práctica: esta dimensión cubre la labor pedagógica de 
comienzo a fin, ósea, primero determina el grado de interés del estudiante 
hacia los temas tratados, posteriormente determina los cambios a realizar 
en la metodología y por último obtiene conclusiones de su labor. 
La dimensión valorativa: esta dimensión hace alusión al rechazo o 
aceptación de los estudiantes hacia el área. Lo que busca esta sinergia es 
determinar la mejor metodología que haga que el educando no estudie sino 
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que aprenda. Se busca transformar el salón de clases en un sitio en donde 
interactuen todos los educandos como uno y no por separado. 
La dimensión teórica: la tercera sinergia hace referencia a la capacidad 
que tiene el educando de construir conocimiento, la conceptualización, la 
verbalización, el dominio teórico de un aprendizaje. Aquí tiene importancia 
lo capacidad de desarrollar una explicación de los conocimientos y los 
problemas presentados por parte de estudiante. 
En resumen, la evaluación integral por procesos es aquella que busca una 
evaluación cualitativa, permanentemente, integral, sistemática y una 
construcción apreciativa y formativa, subjetiva e intersubjetiva; analizando la 
práctica educativa del estudiante en su totalidad y en la dinámica misma de su 
proceso. 
¿Cuáles son las funciones que desempeña la evaluación por procesos? Estas son 
las funciones que le podemos atribuir: 
Diagnosticar: sobre las condiciones, los intereses, las necesidades, las 
expectativas, que se presentan al inicio del año, de un período a un tema. 
Diseñar o programar: una actividad, una unidad temática, un proyecto o 
práctica pedagógica en que se le de al estudiante un papel protagonico. 
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3 Averiguar: datos importantes en relación ¿A qué enseñar? ¿Qué es lo básico 
para aprender? ¿Qué condiciones ambientales, físicas, psicológicas están 
influyendo en el proceso educativo? ¿Qué situaciones son necesarias para 
crear un ambiente agradable de aprendizaje? 
4 Verificar: los cambios o logros experimentados por los alumnos en los 
procesos de desempeño, aptitudes y/o rendimiento, según lo que se haya 
establecido previamente. 
Revisar: las dificultades o problemas que se van presentando en el proceso 
de aprendizaje. Esta revisión tiene en cuenta no únicamente las cuestiones 
del grupo sino aquellas que se dan en el ámbito individual. 
Pronosticar: las posibilidades que los educandos tienen de acuerdo con las 
condiciones e intereses reales. De esta forma, se anticipa a las mismas 
dificultades o situaciones conflictivas que puedan presentarse. 
Orientar y reorientar: el proceso educativo para continuar, replantear o 
mejorar la misma labor que se desarrolla en el aula de clases o fuera de ella. 
Ampliar y conocimiento y la valoración: que los educandos tienen de sí 
mismos, de sus compañeros y del mismo proceso de aprender. Al maestro le 
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permite una actitud que lo aproxima mucho más al estudiante para 
comprederlo y conocerlo mejor. 
9. Ofrecer información enriquecedora: que le sirva de ayuda al estudiante y al 
maestro para conocerse mejor e ir corrigiendo las fallas presentadas. 
Estas nueve funciones, extraídas del texto "Evaluación Integral Por 
Procesos", de Cayetano Estévez Solano, demuestran que la estrategia 
evaluativa, no solo busca renovar el esquema tradicionalista de evaluación, sino 
que es un intento por cerrar la brecha existente entre los docentes, y los 
educandos y el entorno social. El esquema evaluativo por procesos busca 
establecer una simbiosis entre todos los agentes que intervienen en el proceso 
de aprendizaje, pero, sobre todo averiguar como mejorar el sistema de 
enseñanza cada vez que se presente la falta de interés de los educandos y a su 
vez cuando los resultados de la evaluación reflejen falencias. 
De una forma más explicativa, presentare el cuadro de evaluación con el que 
estoy valorando los logros y las dificultades de los estudiantes de los CLEI a mi 
cargo. Debo aclarar que el Jhon F. Kennedy emplea un sistema de evaluación 
que no va a carde con mi propuesta evaluativa, dado que, ellos evalúan 
basándose en logros, los cuales han sido previamente establecidos por el rector 
de la institución. De igual forma el sistema con el cual se determina si un 
alumno pasa o no una materia, emplea una calificación de 1 al 100%, por ende 
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cada examen y cada actividad realizada por el docente, posee un porcentaje 
previamente establecido. 
En harás de satisfacer los requerimientos académicos y administrativos de la 
institución, y sobre todo desarrollar el sistema evolutivo que he presentado, 
decidí efectuar una adaptación de los cuadros evaluativos de la evaluación 
integral por procesos. 
El siguiente cuadro recoge los elementos más representativos de cada uno de 
los estudiantes a mi cargo y de esta forma podré, al culminar el año académico, 
presentarle, tanto al coordinador de convivencia, como a los estudiantes una 
valoración satisfactoria y comprensible de su desempeño a lo largo del año 
escolar. 
Es importante, hacer una claridad. La evaluación por procesos, posee un 
sistema de cuadros que se desarrollan desde el primer periodo académico, 
hasta el último, en el cual se integran los tres procesos anteriormente 
mocionados, pero, como ya se ha aclarado, la unificación de criterios se hizo 
necesaria; extrayendo de cada uno de los cuadros de los periodos los ítems más 
importantes para conocer la realidad de los estudiantes 
8. CUADRO DE EVALUACIÓN POR ESTUDIANTE 
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NOTA 

















De esta forma se desarrollara la evaluación en mi área de trabajo, cumpliendo 
tanto con las normas del colegio como con las de mi propuesta. 
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Para culminar el componente evaluativo de mi propuesta, consideró que la 
evaluación por procesos es un verdadero remezón a los esquemas 
tradicionalistas de evaluación. Con este sistema se busca que el docente no 
trabaje frente al educando, sino, que trabaje con el educando, que lo conozca 
que interactue con el estudiante, que entienda cuales son sus intereses, que lo 
motive para realizar una actividad, que comprenda su entorno y que construya 
en el aula el ambiente propicio para que el proceso de aprendizaje se desarrolle 
adecuadamente. Esta estrategia evaluativa permite más la construcción de 
conocimientos, y desecha la repetición de saberes, además, al estar en 
constante modificación por parte del docente y los estudiantes, la motivación, 
la creatividad y la actitud de trabajar se ven fortalecidas y enriquecidas. 
10.3.5. El enfoque curricular adecuado 
"El currículo es entendido como el principio organizador de los diversos 
elementos que determinan las prácticas educativas."w  
La anterior frase nos muestra que el curriculo es el encargado de establecer el 
funcionamiento de cada uno de los elementos que intervienen dentro del 
proceso educativo. Los elementos del curriculo son: 
10 Pérez Mauricio. Desarrollo curricular en los PE I. Alegría de Enseñar No. 33 
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Proyecto Educativo Institucional: el cual esta conformado por los 
principios filosóficos, pedagógicos, la misión y las fines del plantel. 
Ci Proyecto Educativo Programático: el cual es conjunto de los objetivos, 
estrategias y acciones planificadas tendientes a la construcción de 
conocimiento, que permiten la solución de problemas educativos y sociales, 
así como la satisfacción de las necesidades comunitarias. 
ti Núcleo Programático: este es el eje teórico - metodológico de un proyecto 
de formación que se construye a partir de nudos críticos (temáticos y 
problemáticos) 
ti Curso Programático: es un conjunto de conocimientos y estrategias 
metodológicas para desconstruir y construir conocimiento a través de 
múltiples formas de trabaja académico y se define a partir de las núcleos 
Programáticos, de acuerdo con el saber o disciplina que lo enmarca. 
El enfoque curricular, también posee fundamento pedagógicos, los cuales, están 
dirigidos a tres frentes: la formación integral del estudiante; el proceso de 
aprendizaje y la formación integral del docente. Cada uno de estos elementos 
interactuan en el curriculo, a fin de establecer los lineamientos que faciliten el 
proceso educativo. 
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Ahora bien, ¿qué esquema curricular es el más propicio para mi propuesta 
pedagógica, teniendo en cuenta su fundamentación constructivista y el aporte 
de la evaluación por procesos? Debo aclarar, que existen diversos enfoque 
curriculares que pueden ser aplicados, tales como: el curriculo abierto, 
curriculo flexible, curriculo práctico critico, entre otros. 
Cada uno de ellos responde a diferentes necesidades que buscan determinar la 
mejor metodología para facilitar el proceso de aprendizaje, pero, para mi 
propuesta he escogido el enfoque curricular critico social. 
Este enfoque curricular le permite al estudiante y al docente, entre otros 
aspectos, desarrollar los siguientes elementos dentro del aula: 
El estudiante toma conciencia de sus capacidades critico analíticas. De igual 
forma que sé autovisualize como parte de una sociedad. 
Permite, además, que el estudiante tenga la capacidad de reconstruir 
constantemente su conocimiento, al no establecerle barreras para su 
desarrollo reflexivo. 
Genera un ambiente de libre expresión en el salón de clases, permitiendo 
que cada estudiante esboce sus puntos de vista sin temor al rechazo por 
parte del docente. 
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Transforma a la sociedad en elemento esencial de estudio, y no la mantiene 
al margen del proceso de aprendizaje. Usa al entorno como una herramienta, 
y no como un ente aislado. 
Nunca el docente es el que toma las decisiones unilateralmente, es el 
consenso el que determina los caminos a seguir durante el año escolar. 
Pero, pero para lograr que estos elementos se pongan a funcionar, se requiere 
de un elemento de apoyo. No solo el enfoque curricular es necesario, también 
hay que tener en cuenta, la necesidad de poseer un diseño curricular que 
permita obtener los mejores resultados. El diseño curricular que más satisface 
mi enfoque es el de unidades integradas. 
Una de los mayores logros que ha brindado la pedagogía con base en el uso del 
constructivismo, estriba en haber demostrado que la construcción de nuevos 
saberes, no se localiza en la repetición de los mismos, sino que por el contrario, 
la construcción de los nuevos saberes esta en las llamadas redes de relación. 
Estas redes son las relaciones existentes entre los diferentes saberes 
específicos que constituyen las diferentes asignaturas; las cuales, dentro del 
esquema tradicionalista operan como mundos independientes, impidiendo que 
interactuen unos con otras. Cuando se logra una integralidad entre las 
diferentes asignaturas, es posible explorara cada uno de los elementos que 
constituye el objeto del conocimiento, puesto que, cada saber aporta su granito 
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de arena en la estructuración del saber: a su vez, cuando visualizamos la 
totalidad de los elementos que conforman un conocimiento, podemos recurrir a 
cada una de sus partes en harás de efectuar la autocrítica que permite la 
reevalución continua del saber. 
¿Cómo aplicar la integralidad de unidades en la escuela? La integralidad de 
unidades, la podemos ejemplificar de la siguiente manera: imaginemos un 
ecosistema, al momento de ser estudiado, es necesario tener en cuenta 
diversos aspectos, tales como: lo social, la biológico, el aspecto geográfico, 
etc., estudiar un ecosistema utilizando los aportes de cada una de estas 
ciencias nos brinda una visión más global y completa del tema, pero su seguimos 
con el esquema que se utiliza en la actualidad dentro de las escuelas, la visión 
que nos brindara del tema será muy restringida. Visualizar un ecosistema 
desde el punto de vista biológico, elimina el aspecto social y geográfico del 
mismo, por ello cuando, vemos la totalidad de los diferentes agentes que 
intervienen, seres capaces de comprender la majestuosidad del tema. 
¿Qué inconvenientes posee el curriculo con unidades integradas? Sus 
opositores alegan el siguiente aspecto negativo: ¿quién realiza la integración? 
bicha integración es llevada acabo por el docente, lo cual discrimina muchos 
aspectos al ser un solo agente el que desarrolla el proceso, por ello, la 
comunidad estudiantil se ve discriminada, a la vez, la integralidad cuarta la 
flexibilidad que debiera poseer un curriculo, pero sobre todo, no permite que 
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los estudiantes participen en le proceso de integración; por ello, sus opositores 
ven a este esquema curricular como una dictadura en donde es un solo ente el 
que realiza el proceso dejando de lado la participación de los demás miembros 
del proceso de enseñanza aprendizaje. 
Como ya se ha planteado en párrafos anteriores, el aporte que realizan los 
educandos, tanto en la realización de las clases, como en lo evaluativo, no puede 
ir en contra vía del aspecto curricular. La integración, como ella misma la 
expresa es un elemento llamado a consolidar las relaciones docente educando, 
nunca a distanciarlos a través de una dictadura impuesta por el profesor. En 
este esquema curricular los alumnos también deberán participar y brindar sus 
aportes para consolidar la integración de las unidades. 
Si deseamos que en verdad se construyan nuevos conocimientos, es imperativo 
desarrollar las nuevas herramientas pedagógicas que permitan el desarrollo de 
esos nuevos saberes. Si seguimos estancados en los mismos esquemas 
pedagógicos, nuestro sistema educativo nunca avanzara, y si a lo anterior le 
sobreponemos el hecho de que la gran mayoría de los profesores actuales 
distan mucho de aplicar los fundamentos establecidos dentro de la Ley General 
de Educación, la trampa en la estamos inmersos se profundizara más. Esta en 
nuestras manos, las manos de la nueva generación de docentes, sacar al sistema 
educativo colombiano del estancamiento en el cual se haya, y lograr por fin 
mejorar significativamente nuestro maltratado sistema educativo. 
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"Ya no es posible concebir una actitud pasiva de las madres y los padres de 
familia frente ala educación de sus hijos, y esto porque también porque los 
espacios familiares se han transformado: tanto en la institución como en la 
familia, los niños y los jóvenes reciben múltiples mensajes y códigos que ellos 
procesan, produciendo un saber, unos valores y unas prácticas nuevas que 
afectan el ámbito de socialización en el que se encuentren. Sil!  
Lo anterior reafirma mi posición sobre la integralidad. No solo podemos hablar 
de integralidad de saberes en la escuela, también debemos hablar de integrar 
el entorno social del niño al proceso de aprendizaje, puesto que, ya se ha 
planteado que el ámbito social en donde habita el educando, puede afectar su 
aprendizaje, a su vez, los padres deben acercarse a los establecimientos 
educativos e interactuar con los docentes y conocer su labor, para así poder 
brindar un aparte dentro de la educación de sus hijos. 
11 Lineamientos generales de procesos curriculares. Edit. Magisterio, Pag. 53 
10.4. PROBLEMAS QUE SURGIERON DURANTE LA 
APLICACIÓN DE LA PROPUESTA 
No puedo establecer que la problemática que afecto la aplicación de mi 
propuesta fue única. La gran gama de elementos que intervinieron durante los 
inicios de mi práctica docente, son tan variables como el clima mismo. Los 
agentes que afectaron mi propuesta van desde el entorno social, problemas 
salariales, discusiones legales, disciplina de los alumnos, dependencia hacia el 
maestro, etc. Pero, espero que con esta sencilla lista que a continuación los voy 
ha presentar, quede perfectamente comprendidas las situaciones a las cuales 
tuve que enfrentar en la institución escolar que elegí. 
é Bases conceptuales insuficientes: los alumnos, al momento de comenzar la 
clase, carecían de los conocimientos mínimos en cuanto a conceptos se 
refiere. Muchas de las clases tuvieron que prolongarse más de lo necesario, 
dado que conceptos tan sencillos como: los grados centígrados, la latitud, el 
litoral, entre otros; eran por completo desconocidos para ellos. En 
comparación con alumnos de otras instituciones en igual grado (CLEI II) su 
retraso conceptual era notorio. 
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Todo esto nos da ha entender que los docentes encargados de este grado, 
no tenían la menor preocupación por efectuar una introducción en el aspecto 
conceptual, para desarrollar más satisfactoriamente el proceso de 
aprendizaje. Por ello la falta de fundamentos conceptuales retraso en gran 
medida la aplicación satisfactoria de mi propuesta El ejemplo más 
revelador, fue cuando deseé que los alumnos realizaran una comparación; el 
termina comparación no era de su completo dominio. 
El aspecto disciplinario: los estudiantes de la jornada nocturna, no son los 
más disciplinados. A pesar de ser personas adultas, su comportamiento es 
bastante desordenado; son personas que regieren de cierto grado de 
autoridad para que puedan desarrollar sus actividades académicas, por ello 
las interrupciones en las clases no se hacían esperar. 
Ha todo esto hay que sumarle que la resolución de los problemas entre ellos 
se desarrolla a través de los pulíos. Para estos estudiantes sus problemas se 
resuelven golpeando a su compañero; por ello las peleas al interior del aula 
de clases eran casi el pan de cada día. 
é El entorno social: como ya se ha reiterado en varias ocasiones, el entorno 
social de la institución, ha representado un grave problema durante el 
desarrollo de mi metodología. Las constantes fiestas alrededor del colegio, 
las incesantes festividades del barrio, entre otros aspectos, impiden que los 
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alumnos permanezcan concentrados en sus sitios. Cuando se intenta dar una 
clase y los alumnos están más pendientes que en el parque de la iglesia hay 
una celebración que implica juegos de artificio; o que a dos cuadras hay una 
celebración de música champeta, todo esto genera distracción, dado que, el 
estudiantado quiere que termine más rápido la clase para poder ir ha 
celebrar. En ocasiones ha llegado hasta tal grado el escándalo alrededor del 
colegio que el rector ha declarado la salida de los estudiantes, en vista de la 
imposibilidad de continuar con las clases. 
é La metodología tradicionalista: "profe. ¿Por qué mejor no dicta?" Esta fue 
una expresión muy común durante mis primeros días como practicante. Los 
alumnos deseaban más que la clase se desarrollara con dictados, que ellos 
tener la oportunidad de exponer sus propios puntos de vistas con relación al 
tema que se estaba trabajando en ese momento. 
Todo esto nos muestra, el tradicionalismo al cual los estudiantes estaban 
acostumbrados: una tradicionalismo en el cual el docente es la fuente del 
conocimiento, y ellos son los simples receptores de todos aquellos aspectos 
que el docente les presenta. 
é El paro de maestros del semestres pasado: el paro decretado por 
FECODE, le dio la estocada final, el semestre pasado a mi propuesta 
pedagógica. Después de sortear la gran mayoría de los problemas que hasta 
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el momento he presentado, la aplicación de mi propuesta comenzaba ha dar 
ciertos frutos; pero con la llegada del paro todo se vino al suelo. 
A pasar de la orden de paro indefinido, el colegio siguió trabajando con 
cierta regularidad, tres veces por semanas, una que otra hora tenia cierto 
acceso a los alumnos, sin embargo, esta discontinuidad en la labor docente 
genero una significativa deserción escolar. Uno de mis grados, el CLEI II 
02 quedo reducido de 42 alumnos ha tan solo 18; en la actualidad mi otro 
salón, el CLEI II 01, solo cuenta con seis alumnos, antes de que este salón 
me fuera entregado, contaba con 20 estudiantes. 
Con lo anterior, queda por sentado el enorme daño que representó para mi 
propuesta la puesta en marcha de este paro, que mi juicio personal afectó a 
todos los estudiantes y no se logró hacer nada. 
El retraso en los pagos de los profesores departamentales: en la 
actualidad, el colegio se encuentra en una situación similar a la que se 
presentó en anterior semestre. Frente a la negativa de pago, los profesores 
departamentales se encuentran en paro, por ello el colegio solo trabajo tres 
veces por semana, haciendo una rotación de los días cada quince días. Por 
ejemplo: durante quince días se labora lunes, miércoles y viernes; después, 
lunes, martes y jueves; esta rotación de los horarios afecta mi trabajo al 
reducir mis horas de clase, obligándome a citar a los estudiantes en días 
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que sé supone que no se desarrolla clases, para poder por lo menos 
desarrollar algunos aspectos que ellos van ha necesitar en su posterior 
grado, y al mismo tiempo poder implementar todos los elementos que 
desarrollar satisfactoriamente mi propuesta pedagógica. 
Estos aspectos son los que más han afecto el desarrollo de mi trabajo; cada 
uno de ellos se ha convertido en verdaderas barreras que he tenido que 
sortear estoicamente. Varias ocasiones me he ganado el descontento de mis 
estudiantes, dado que ellos están acostumbrados que sea el profesor el que les 
entrega todo y ellos solo reciben; también están acostumbrados a exámenes 
en donde ellos no piensan, sino que solo responden una sencilla palabra, en 
síntesis he tenido que desarrollar en ellos habilidades del pensamiento, para 
que sean capaces de tener un sentido critico reflexivo sobre algún tema; 
puntualizar mucho en el aspecto conceptual y sobre todo tener mucha paciencia 
para desarrollar cada una de las clases; todo esto si deseaba que ellos en 
verdad aprendieran muchos cosas más por su propia mano y no por la del 
docente. 
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.10.5. RESULTADOS OBTENIDOS EN LA APLICACIÓN 
DE MI PROPUESTA 
Hay un refrán que dice "después de la tormenta, viene la calma"; y esto es lo 
que se puede aplicar hasta este momento para mi labor docente. Después de 
hacer sembrado tantos frutos creo que he recogido una excelente cosecha; y 
estos son los frutos de mi frondoso árbol: 
i Una clase bilateral: como he presentado a lo largo de este escrito, la 
relación unilateral, de la metodología tradicionalista, es un aspecto que 
busco erradicar por completo en esta propuesta; y para ello he desarrollado 
un proceso de comunicación constante con mis estudiantes. 
Debido a mi edad, ellos no ven como un profesor más, sino que ya me han 
comenzado a ver como un de sus amigos. Mis alumnos se me acercan y me 
comentan sus problemas personales, me preguntan alguna tarea de otra 
asignatura, o me invitan algún refrigerio. Lo anterior me ha permitido 
determinar que el grado de confianza que ellos me tienen va cada día más en 
aumento, que me llena de alegría y a la vez de tristeza, por que ellos se han 
convertido en parte de mí, por ello el día en que me tenga que despedir voy 
ha sentir un enorme vacío en mi corazón. 
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El uso cada vez menos de los dictados: debo ser sincero en esto; los 
dictados y las clases magistrales fueron parte de mis comienzos en la 
práctica docente. Las falencias conceptuales de los estudiantes, y el 
paternalismo al que estaban acostumbrados, hacia imposible destetarlos tan 
rápidamente de los dictados, por ello, desarrolle un proceso lento en el cual 
los dictados iban desaparecienciendo de la clase, al mismo tiempo eran 
reemplazadas por apreciaciones de los estudiantes en talleres o trabajos de 
investigación desarrollados en grupos. 
El proceso, debo agregar que ha llevado tiempo, aún me veo abocado ha usar 
dictados, pero no con la extensión de antes, sino meramente como un 
elemento explicativo de la clase, del resto todos los conocimientos, las 
comparaciones y las posiciones u opiniones son inherentes a los estudiantes 
y ellos por si solos se están desarrollando intelectualmente; y cada día que 
pasa sé que ellos mismo se están dando cuenta de sus propios avances. 
2 El uso de la comparación esta resultando: cuando puede observar que el 
concepto de comparación, no era de completo manejo para ellos, me vi en la 
obligación de explicárselos completamente. Al comienzo las comparaciones 
que ellos desarrollaban eran muy sencillas; prueba de ello, era que los 
colocaba ha comparar la extensión de los continentes, ahora, sus 
comparaciones son más elaboradas. 
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Las comparaciones que se realizan ahora, buscan ser el pie perfecto para 
desarrollar una clase, (ver anexo 7). Muestra de ello fue su posición frente 
a los atentados terroristas de Estados Unidos, y su posición sobre los 
sacrificios humanos como parte de una religión, sean estas modernas o las 
de antiguas culturas precolombinas. Lo anterior abre un verdadero espacio 
de construcción intelectual por parte de ellos, empleando aspecto de la 
antigüedad para ser comparados con acontecimientos presentes. 
En síntesis, la comparación como herramienta facilitadora, esta 
funcionando; a su vez esta permitiendo que los alumnos sean los gestores de 
su propio conocimiento, desligándose por completo del docente. 
En el aspecto personal: al comienzo de mi práctica docente, el considerar 
que mis estudiantes estaban al mismo nivel que yo, cuando me encontraba en 
quinto de primera y en sexto de bachillerato, me genero una serie de 
problemas de tipo personal. Ahora que ha adquirido más experiencia y más 
madures profesional he sufrido una considerable transformación. 
Al comienzo, podría decir, que tenia cierto grado de prevención con mi 
curso. Los docentes me habían dicho que el salón era difícil, (CLEI II 02), 
por ello entraba prevenido; ahora se que nunca debí verlos con ojos 
preventivos, sino entender cuales eran sus problemas, no juzgarlos por las 
opiniones ajenas. Además cambie en el aspecto de mi tolerancia, antes no 
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era la persona más paciente del mundo, por el contrario era un individuo muy 
acelerado; con lo ocurrido en el colegio, me di cuenta que no tenía ningún 
caso seguir con esa tónica de vida, las cosas ocurrirán tarde o temprano, 
"no amanece más rápido, por más temprano que uno se levante", por ello 
aprendí hacer más paciente, más tolerante. 
Para culminar puedo decir que ya no tengo alumnos en mis dos salones, que 
en ellos están mis amigos. Personas que acuden a mí cuando tienen un 
problema y que antes de verme como su profesor me ven como alguien en 
quien pueden confiar. 
La importancia de las salidas de campo: el permitirle a los estudiantes 
contemplar su entorno, el hacer tangible cada uno de los contenidos de las 
clases, mediante la implementación de las salidas de campo, les permitió a 
los estudiantes explorar una nueva visión de su sociedad. 
Los profesores que me precedieron, nunca implementaron esta herramienta 
didáctica, por ello los alumnos se aburrían mucho durante las clases; cuando 
se les dio la oportunidad de acercarse con otros ojos a la ciudad y a su 
geografía, la aceptación no se hizo esperar. 
Valoraron las investigaciones: muchos estudiantes de otros centros 
educativos, se sienten mal al momento en el que deben realizar una 
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investigación, pero el caso de mis estudiantes, fue diferente, ellos se 
sintieron en verdad complacidos con las investigaciones que se les 
colocaban, en más una de mis alumnas llegó a comentarme que: "ella había 
salido a conocer más la ciudad desde que se le mandaron a realizar 
investigaciones". 
En resumen el uso de las investigaciones resultó mejor del que yo esperaba. 
Las periódicas visitas a las bibliotecas de la ciudad, el entrar en contacto 
más a menudo con sus compañeros fuera del colegio, el poder realizar 
actividades que no implicaran el contacto con el docente, les permitió 
mejorar su comportamiento tanto dentro como fuera del colegio. 
(ver anexo 8 y 9) 
El camino hasta este punto no fue sencillo, tuvo muchos obstáculos. Problemas 
disciplinarios, problemas de horarios, etc. Pero cada uno de ellos me aporta un 
nuevo desafío para ser superada; soy una persona que necesita de retos, y 
lograr que mis estudiantes aprendan ha sido un verdadero desafió, el cual me 
ha dado algunas tristezas pero muchas felicidades, las cuales atesorare cada 
día de mi vida. 
10.6 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
Como ya he hecho claridad, mi práctica docente se ha venido desarrollando en 
el Jhon F. Kennedy. Aquí he trabajado de la siguiente forma: durante el primer 
semestre del presente año, me desempeñe como practicante en el CLEI II 01: 
cuyo profesor de ciencias sociales, era el Lic. Eustorgio Escobar. Para el 
segundo semestre, se me adjudicaron dos salones, el CLEI II 01 y el CLEI II 
02. En el primero mi profesor acompañante cambia. Ahora es el Lic. Rafael 
Gutiérrez, en lo que respecta al otro CLEI, como se aclaro anteriormente, no 
tenían un profesor titular su profesora era la dueña del kiosco del colegio, por 
ello se me asignó a mí el curso, por ello, las clases de ciencias sociales no han 
sido constantes en vista que yo soy su único profesor, por ello he debido 
enseñar desde matemáticas hasta lectoescritura. Frente a esta situación 
aclaro que hasta finales del mes de septiembre inicie las clases relativas ha 
ciencias sociales, en las asignaturas de democracia y ética. 
A continuación presento los cuadros de actividades las actividades realizadas 
en ambos CLEI, hasta la fecha. 
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9. CUADRO DE ACTIVIDADES PARA EL CLEI 11W 
FECHA DURACION TEMA ACTIVIDAD OBSERVACIONES 
9/mar 1 sesión Presentación a los 
estudiantes 
Diálogo con los 
alumnos 
Existió cierto grado de 
rechazo 
13/mar 6 sesiones Origen de la vida Lectura de la 
Biblia 
Algunos alumnos descono-
cian el Génesis. 
14/mar Origen de la vida Taller individual Los alumnos se mostraron 
reacios ante la actividad 
15/mar Origen de la vida Clase explicativa Problemas conceptuales en 
los alumnos 
16/mar Origen de la vida Realización de 
dibujos 
Se presentaron problemas 
disciplinarios 
20/mar Origen de la vida Dialogo sobre la 
ciencia 
No hubo mucha paticipa-
ción de los alumnos 
21/mar Origen de la vida Taller en grupo Fracaso los alumnos no se 
congeniaron entre ellos 
29/mar 5 sesiones Los continentes Clase explicativa Persisten los problemas 
conceptuales 
4/abr Los continentes Taller en grupo No funciono el uso de la 
comparación 
5/abr Los continentes Explicación de la 
comparación 
Los alumnos entendieron 
un poco este concepto 
18/abr Los continentes Repaso general Persisten los problemas 




FECHA DURACION TEMA ACTIVIDAD OBSERVACLONFS 
19/abr Los continentes Comparar los con- 
tinentes 
ÉXITO, los alumnos logra-
ron buenas comparaciones 
25/abr 2 sesiones Las masas oceánicas Clase explicativa Las comparaciones fallaron 
nuevamente 
26/abr 1.45 masas oceánicas Clase explicativa FELICITACIONES, capta-
ron bien el tema. 
2/muy 1 sesión Repaso general Aclaración de las 
dudas 
Persisten los problemas 
conceptuales 
3/muy 1 sesión Evaluación general Taller en grupo Usaron bien las compara-
ciones. 
9/muy 2 sesiones Colombia en el mundo Clase explicativa Iniciación del paro de los 
docentes 
16/muy Colombia en el mundo Repaso del tema Problemas de asistencia 
21/muy 1 sesión Repaso general Taller en grupo Clase suspendida por falta 
de electricidad 
25/muy 1 sesión Repaso general Taller en grupo Problemas disciplinarios 
l/jun 3 sesiones Refuerzo Taller individual ÉXITO, los alumnos se 
desenvolvieron bien 
8/jun Refuerzo Clase explicativa Se subsanaron problemas 
conceptuales 
13/jun Refuerzo Clase explicativa No hubo asistencia por 
parte de los estudiantes 
22/jun 1 sesión Despedida del 
semestre 
Dialogo con los 
alumnos 
Se sintieron muy contentos 
con la nueva metodología 
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FECHA DURACION TEMA ACTIVIDAD OBSERVACIONES 
16/jul 1 sesión Iniciación de clases Dialogo con los 
alumnos 
Poca asistencia y mucha 
deserción estudiantil 
19/jul 3 sesiones Colombia en el Mundo Exposición de los 
alumnos 
Festividad en barrio, la 
clase se suspende 
24/jul Colombia en el mundo Clase explicativa Persistente los problemas 
conceptuales 
2/agt Colombia en el mundo Clase explicativa ÉXITO, los problemas con-
ceptuales se resuelven 
6/agt 2 sesiones Economía colombiana Dialogo con los 
alumnos 
Conocen de economía co- 
lombiana. Paso a otro tema 
13/agt 1 sesión Relieve colombiano Taller individual Conocen los pisos térmicos 
y su importancia 
14/agt 1 sesión Economía regional Exposición Fracaso, los alumnos no 
investigaron el tema 
21/agt I sesión Primer examen semes- 
tral 
Taller en grupo Fracaso, los problemas 
conceptuales persisten 
27/agt 1 sesión Repetición del examen Taller en grupo ÉXITO, se efectuó un 
trabajo destacado 
28/agt 1 sesión Crisis económica Sociodrama Problemas disciplinarios 3 
alumnas expulsadas 
3/sept 3 sesiones Primeros pobladores Clase explicativa Clase suspendida por lluvia 
4/seFrt Primeros pobladores Clase explicativa Los problemas conceptua-
les se fueron resolviendo 





FECHA DURAaON TEMA ACTIVIDAD OBSERVACIONES 
10/sept 2 sesiones Culturas americanas. Clase explicativa Tampoco conocían alguna 
cultura en América. 
11/sept 1 sesión Atentados en USA. Taller en grupo Descontento por los 
sacrificios humanos. 
13/sept 1 sesión Coevaluación. Trabajo individual Los alumnos se sienten 
ajusto con la metodología. 
17/sept 1 sesión Repaso general. Clase explicativa Los conceptos fueron bien 
comprendidos. 
24/sept 1 sesión Los Koguis Vs. la Biblia exposición Se efectúo un buen 
trabajo de comparaciones. 
30/sept 1 sesión Historia de Santa 
Marta. 
Salida de campo ÉXITO, los alumnos desa-
rrollaron bien el taller. 
lioct 1 sesión Los indígenas antes de 
Colón. 
Dialogo con los 
alumnos 
Comprendieron la situación 
de los indígenas. 
2/oct 2 sesiones Llegada invasión 1492. Taller en grupo Los alumnos presentaron 
diversas posiciones 
8/oct Llegada invasión 1492. Clase explicativa Comenzaron los exámenes, 
la clase se aplazo. 
9/oct 1 sesión Segundo examen. Caricaturas sobre 
Colón 
FELICITO, a mis alumnos 
por los trabajos realizados 
14/oct 1 sesión Taganga y sus playas. Salida de campo EXISTO. La salida resulto 
bien 
16/oct 1 sesión Situación del CLEI Dialogo con los 
alumnos 
La indisciplina es un serio 
problema en el CLEI 
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FECHA OURACION TEMA ACTIVIDAD OBSERVACIONES 
22/oct 2 sesiones La conquista espaffola Clase explicativa El rector Lic. Hector Vega 
muere 
23/oct 2 sesiones La conquista española Clase explicativa Reunión extraordinaria de 
docentes. 
29/oct 2 sesiones Conquista y esclavitud Taller individual Se suspende la clase falta 
de fluido eléctrico 
30/oct 2 sesiones Conquista y esclavitud Taller individual Reunión extraordinaria de 
docentes. 
6/nov 2 sesiones Conquista y esclavitud Taller individual Fracaso. Hubo inasistencia 
por parte de los alumnos 
13/nov 1 sesión Conquista y esclavitud Taller individual EXITO. Se mostraron res-
puestas satisfactorias 
19/nov 1 sesión La independencia de la 
Nueva Granada 
Clase explicativa Se presentaron Problemas 
disciplinarios 
20/nov 1 sesión Repaso General Clase explicativa Clase suspendida por falta 
de fluido eléctrico 
26/nov 1 sesión Examen final Sopa de letras ÉXITO. Los alumnos mos-
traron interés. 
El cuadro tiene las actividades realizadas hasta la fecha. A continuación el 
cuadro de actividades para el CLEI II 02: 
10. CUADRO DE ACTIVIDADES PARA EL CLEI II 02 
FECHA DURACION TEMA ACTIVIDAD OBSERVACIONES 
24/sept 3 sesiones La Constitución y 
nuestra sociedad 
Clase explicativa. Los alumnos conocían el 
papel de la constitución 
25/sept La Constitución y 
nuestra sociedad 
Taller individual Los alumnos expresaron la 
situación actual 
28/sept Mesa redonda: 
¿Se cumple la consti- 
tución? 
Dialogo abierto Lograron expresar con cla-
ridad cada una de sus ideas 




Los alumnos mostraron 
posiciones encontradas 
2/oct La sociedad y los 
valores 
Explicación de los 
valores humanos 
5e subsanaron inquietudes 
sobre algunos valores 




ÉXITO, los alumnos fueron 
muy claros es sus ideas 
8/oct 3 sesiones Santa Marta y 
Colombia 
Clase explicativa Los alumnos desconocían la 
historia de Santa Marta 
9/oct Santa Marta y 
Colombia 
Dialogo sobre lo 
bonito y feo 
Para ellos lo mas bonito son 
las playas lo más feo los 
políticos. 
12/oct Santa Marta y 
Colombia 
Taller grupa! Los alumnos plantearon in-
teresantes aspectos. 
16/oct 2 sesiones Exposición: ¿cómo vivo 
en mi comunidad? 
Dialogo sobre los 
valores sociales 
Los estudiantes tiene claro 




FECHA DURACION TEMA ACTIVIDAb OBSERVACIONES 
19/oct Repaso sobre la vida 
en comunidad 
Diálogo abierto Se expusieron interesan-
tes vivencias 
22/oct 2 sesiones La paz y la violencia Clase explicativa El rector Lic. Hector Vega 
muere 
23/oct 2 sesiones La paz y la violencia Clase explicativa Reunión extraordinaria de 
docentes. 
26/oct 2 sesiones La paz y la violencia Clase explicativa Las alumnas comprendieron 
lo importante del dialogo 
29/oct La paz y la violencia Dialogo abierto Se suspende la clase falta 
de fluido eléctrico 
30/oct La paz y la violencia Dialogo abierto Reunión extraordinaria de 
docentes. 
1/nov La paz y la violencia Dialogo abierto Suspendida la clase por 
lluvia. 
6/nov La paz y la violencia Dialogo abierto ÉXITO. Se mostraron res-
puestas satisfactorias 
9/nov 2 sesiones La importancia del 
amor 
Clase explicativa Las alumnas comprendieron 
lo el valor del amor. 
13/nov La importancia del 
amor 
Dialogo abierto Clase suspendida por falta 
de fluido eléctrico 
16/nov 2 sesiones El amor y el hogar Clase explicativa Las alumnas mostraron in-
terés. 
19/nov El amor y el hogar Dialogo abierto Las alumnas sé comprome-
tieron a dialogar más 
20/nov 1 sesión Repaso general Dialogo abierto Clase suspendida por falta 
de fluido eléctrico 
11. LA FERIA PEDAGÓGICA 
El día 30 de noviembre del presente año, se desarrolló en las instalaciones del 
INEM SIMON BOLIVAR la IV Feria Pedagógica "Alas para la creatividad, 
Lazos para la fraternidad" 
Con el fin de presentar los resultados obtenidos durante mi práctica docente, 
al igual que la problemática presentado, se desarrolló en grupo un stand 
denominado "VIDAS PEDAGÓGICAS", el cual buscaba, por medio de una 
analogía relacionada con el transito vehicular de una ciudad, representar cada 
uno de los acontecimientos que conllevaron al desarrollo de la propuesta 
pedagógica presentada en la mencionada fecha. 
La analogía esta conformada por tres partes principales que son: 
En la parte izquierda del cuadro aparecen tres carreteras destapadas, las 
cuales representan los problemas existentes en la educación tradicional, la 
cual impone que el estudiante se desarrolle satisfactoriamente, al estar 
restringido por los planteamientos del docente, bichas restricciones están 
representadas en trancones, y accidentes de transito. Al mismo tiempo 
existe al final de la escena un policía de transito, el cual representa el 
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docente que investiga los problemas del aula y busca cual es la mejor 
metodología a aplicar para subsanar el problema del tradicionalismo, que 
impide el libre curso de los vehículos por las vías del conocimiento. 
ti En la parte central un puente. Esta representación da a entender la 
conexión que establece nuestra propuesta con el aula, la cual se convierte 
en un puente de cambio frente a las situaciones anormales que se 
detectaron el aula. Este puente en la consagración de la propuesta, la cual 
buscara mejorar la situación de los estudiantes, permitiéndoles SU 
desarrollo de su conocimiento sin ningún tipo de impedimento ni restricción. 
w En parte derecha, la vía representa el desarrollo de los estudiantes acorde 
con su ritmo de aprendizaje. Aquí sé dislumbra alumnos que representados 
en los peatones, tiene uno ritmo de aprendizaje lento, alumnos que conducen 
autos pequeños y educandos que por su notable progreso pueden llevar en un 
bus a sus demás compañeros por la senda del saber. De igual forma 
aparecen dos policía de transito; los cuales son los docentes que 
transforman su posición de vigilantes por la de orientadores, guiando el 
desarrollo del aprendizaje, pero nunca restringiéndolo. El docente de este 
nuevo siglo esta llamado a ser un orientador y no un mero transmisor 
Además del cuadro, se decidió explicar el proceso de construcción del 
conocimiento, mediante el ensamble de un camión didáctico. El vehículo, cuya 
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configuración permitía que los alumnos desarrollaran todas sus habilidades 
estaba dividido en las siguientes parte: 
La primera parte era el chasis del vehículo, el cual representaba los 
preconceptos de los estudiantes, bichos preconceptos son la base para el 
desarrollo de una propuesta constructivista como la mía. El poder 
reconstruir esos preconceptos, permite el desarrollo intelectual del 
estudiante, al ser el mismo el que procure por poseer una renovada visión 
del conocimiento, y no sea el docente el único que presente los nuevos 
saberes. 
'-. La segunda parte es una llave de tuercas, la cual personifica las estrategias 
didácticas que emplea el docente para que el alumno construya el 
conocimiento. Es importe en tender que la metodología didáctica debe estar 
en constante evolución y no verse, bajo ninguna circunstancia, a los mismos 
tópicos cada año. El docente debe evolucionar a la par de las necesidades de 
sus estudiantes. 
Como elemento final las piezas de construcción del vehículo. Estas piezas 
son el comportamiento de carga y la carga misma. Mediante la unión de una 
serie de tornillos, tuercas y barras, el estudiante podrá diseñar su vehículo 
de acuerdo con su criterio, al igual que podrá colocarle la carga en la forma 
que desee. Aquí el alumno recibirá ayuda del docente solamente cuando le 
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sea imposible desarrollar el proceso de construcción, pero dicho proceso 
jamás será individual, puesto que, los demás participantes podrán ayudar 
demostrando de esta forma que proceso de aprendizaje, no solo se centra 
en el docente, sino que todos los miembros de una salón aprenden 
mutuamente. 
Hasta aquí podemos decir que se dio por culminado el elemento grupo del stand. 
A continuación presentare el aporte individual al desarrollo de las vías 
pedagógicas. 
Mi mesa esta conformada de la siguiente forma: 
En la pared sé hallada el titulo de mi proyecto pedagógico, en su margen 
derecha e inferior cuatro carteleras: 
La primera de ellas era el álbum de fotos, en el cual se mostraban los 
primeros pasos del desarrollo de mi investigación en el aula. La cual se 
desarrolló en la Escuela Santa Catalina y mi posterior práctica docente 
en la Concentración Escolar Jhon F. Kennedy; las fotos muestran las 
actividades desarrolladas con los alumnos, tanto al interior de la 
institución, como en el exterior de la misma. 
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La segunda de ellas, representaba el viaje de mi propuesta pedagógica y 
cada una de las estaciones por las que tuvo que pasar. Dicho viaje 
comienza con la problemática detectada al interior de la escuela; 
continua con en marco contextual en donde se desarrolló mi propuesta; 
al mismo presenta la metodología constructivista y la implementación de 
la comparación como una herramienta del aprendizaje; por último se 
presentan los problemas que coartaron el optimo desarrollo de mi 
práctica docente y los resultados que obtenidos. 
La tercera cartelera, son algunas evidencias significativas de mi labor 
docente. Aquí aparecen trabajos de investigación, caricaturas 
relacionadas con 1492, de igual forma actividades que requerían el uso 
de la comparación y por último una Coevaluación. 
La última cartelera explica los tres niveles para desarrollar un proceso 
de enseñanza satisfactorio que permitiera la optima evaluación 
intelectual del educando. Dichos niveles son: Una enseñanza de las 
ciencias sociales sin un orden determinado: trabajar con una bibliógrafa 
amplía y por último sacar la enseñanza del aula, permitiendo que el 
alumno "toque" a las ciencias sociales. 
El único aspecto negativo de la feria fue la falta de colaboración por parte de 
los miembros de la comunidad educativa del INEM. 
12. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
12.1. PRESUPUESTO DE LA ELABORACION DEL PROYECTO. 
A continuación se presentara el presupuesto empleado en 
documento, desde sus inicios hasta el final. 
la elaboración del 
Libros 80.000 
Argo I lado 3.000 
Compra de rollos fotográficos 20.000 
Empastado 12.000 
Escaneado de imágenes 3.000 
Fotocopias a color 30.000 
Impresión 180.000 
Papelería 30.000 






12.2. PRESUPUESTO PARA LA ELABORAaON DEL STAND DE 
LA FERIA PEDAGOGICA 
La elaboración de stand para le feria pedagógica con llevó el siguiente 
presupuesto: 
Papelería 20.000 
Pliegos de cartón paja 6.600 
Marcadores 10.000 
Barras de silicona 3.000 
Transporte 10.000 
Rollos de cinta adhesivo 4.000 
Aporte para la elaboración de la analogía 20.000 
TOTAL 73.600 
13. CONCLUSIONES 
Ha quedado claro, la necesidad de una transformación metodológica dentro del 
proceso de enseñanza aprendizaje de ciencias sociales. La monotonía, la 
utilización indiscriminada de la memoria en cada una de las clases de sociales, 
hace que el estudiante pierda cualquier tipo de interés por esta área, al mismo 
tiempo que no permite al estudiante ser capaz de crear sus propias posiciones, 
entorno a algún tema. 
El docente de ciencias sociales, debe ser un individuo capaz de comprender las 
necesidades de los educandos, y al mismo tiempo comprender que ellos son el 
centro del proceso de enseñanza, por ende, debe estar dispuesto a mejor 
constantemente la metodología en miras de obtener los mejores resultados por 
parte de los alumnos. 
Todo esquema tradicionalista, castra el proceso de construcción de nuevos 
saberes, al mismo tiempo sumerge al estudiante en un paternalismo 
dependiente. Los estudiantes al no permitirles desarrollar sus propias 
capacidades, ven el maestro la única fuente del conocimiento y jamás se ven a 
ellos mismo como los generadores sé un nuevo saber. 
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Tal vez, la comparación no sea la vacuna perfecta para este mal, pero, de algo 
estoy muy seguro, sé que es el primer paso en el camino que todos los docentes 
de sociales; tanto los actuales como los futuros, debemos estar dispuestos a 
emprender si querremos que nuestros educandos ser den cuenta del verdadero 
potencial que alberga esta ciencia tan maltratada a lo largo del tiempo. Las 
ciencias sociales, son ciencia por naturales, y no una actividad meramente 
descriptiva, son una ciencia que permite la obtención de resultados, la 
divulgación de teorías y la puesta en práctica de sus postulados, por todo esto 
y mucho más que caso tiene restringir a sociales ¿en una actividad netamente 
memoristica y descriptiva? Nuestra sociedad ¿podrá tener en cuenta las 
apreciaciones de ciencias sociales, si solo la restringimos a la repetición de 
datos? 
En nuestras manos esta el futuro y de nosotros depende que, la construcción 
de nuevos saberes, la adaptación de las metodologías que los educandos 
requieran, la aplicación de las herramientas didácticas necesarias; en fin todos 
aquellos aspectos que permitan mejorar el aprendizaje sean aplicados 
continuamente en el aula de clases Un sitio en el cual los maestros sé reúnen 
para producir conocimiento, no un lugar en donde el docente transmite una 
información. 
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Creo que he sido lo suficientemente claro. La necesidad es la madre de la 
inventiva humana, y fue precisamente esa necesidad de mejorar, la que me llevó 
a desarrollar esta propuesta. Propuesta que más que ser un simple trabajo para 
recibir un diploma, se ha convertido en un mandamiento dentro de mi futuro 
profesional. Un mandamiento que voy ha cumplir; y siempre he de buscar la 
forma para mejorar el aprendizaje en ciencias sociales. 
Mi vocación por esta área dejó de ser una necesidad egocentrista, para 
convertirse en un verdadero compromiso, un compromiso con aquellos 
estudiantes que a lo largo de mi labor docente estarán a mi cargo; pero no solo 
es un compromiso con ellos, sino también conmigo mismo. 
Hoy me di cuenta que puedo hacer las cosas que me gusta, estudiar más 
historia y enseñar. Enseñarles a mis futuros estudiantes el mismo amor y 
dedicación que llevó a escribir este trabajo, el cual dejo ya de ser un requisito 
y se convirtió en parte de mí. 
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LA SUSCRITA DIRECTORA DE LA ESCUELA URBANA MIXTA SANTA 
CATALINA N°2 
HACE CONSTAR 
Que el señor ALEXI ANDRES BAQUERO CAMACHO, con cédula de ciudadanía 
N° 7.141.869 de Santa Marta, ha realizado en esta institución charlas con el profesorado 
sobre el PROYECTO COMPARACION,TIERRA VIRGEN EN LA HISTORIA, al grado 
preescolar, con el fin de dar inicio al trabajo de proyecto. 
Nos sentimos muy complacido con la labor realizada. 
• 
GiçACIEL TORRE NIGr 
DIRECTORA 
JORNADA DE LA TARDE 
Santa Marta, 03 de diciembre del 2001 
CONCENTRACION ESCOLAR 
JHON F. KENNEDY 
CONSTANCIA 
Por medio de la presente se hace constar que, el señor ALEXI A. 
BAQUERO CAMACHO, con C.C. No. 7'141.869 de la ciudad de Santa 
Marta, adscrito al programa de Ciencias Sociales de la Universidad del 
Magdalena, realizó en esta institución su práctica docente, 
correspondiente a los seminarios de validación de la propuesta y 
socialización de la propuesta. Desde el día 9 de marzo hasta la fecha; 
cumpliendo con todas las exigencias en lo relativo a horarios y 
obligaciones de su puesto como docente de los grados CLEI 11 01 y 02. 
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A NEX04 
PROYECTO DE AREA 
Colegio: Jhon F. Kennedy Aíío:CLEIII 
 
Area: Ciencias Sociales Horas Semestrales: Cuatro 
LOGROS: 
Determina la importancia de los elementos históricos del país. 
Conoce los elementos geográficos de la ciudad. 
Identifica las culturas indígenas de la región. 
Compara los hechos históricos del pasado con los presentes. 
Analiza la realidad social que lo rodea. 
Identifica las características que enmarcan al continente. 
bIAGNOSTICO: 
El constante uso de la memoria dentro de las clases de sociales, afecta la 
producción de conocimiento por parte del educando. Lo anterior desmotive la 
estudiante a desarrollar un proceso de aprendizaje satisfactorio, además el 
entorno social de la institución, no favorece el desarrollo de las clases, puesto 
que, la propia comunidad le da la espalda a la institución. 
Frente a lo anterior se desarrollara una clase en donde los alumnos puedan 
producir sus propios conocimientos, y además tengan la oportunidad de 
desligarse un poco de I entorno que los ha efectado durante tanto tiempo. 
EVALUACION: 
La evaluación tradicionalista, coarta el desarrollo del aprendizaje de los 
estudiantes, por ello, la implementación de una nueva forma de evaluación, en 
las clases de ciencias sociales es necesaria para facilitar la aprehensión de los 
conocimientos del área. 
Los exámenes escritos y orales, pueden efectuarse de una forma diferente a 
los tradicionales, en donde los estudiantes puedan plasmar sus opiniones y 
además puedan crear explicaciones entorno a la temática tratada en clase. 
A NEX05 
ESTRUCTURACION DE LOS CONTENIDOS 
SOCIEDAD Y TERRITORIO:  
El medio natural y su conservación. 
La población y los recursos 
Las actividades económicas y los recursos naturales. 
Las ciudades. 
SOCIEDADES HISTORICAS Y CULTURAS DIVERSAS:  
Primeros pobladores del continente. 
Grandes civilizaciones precolombinas. 
Culturas indígenas de la región. 
SOCIEDAD Y CAMBIO EN a TIEMPO: 
La crisis económica hoy y ayer. 
La necesidad de cambios políticos. 
En busca de una mejor calidad de vida. 
A NEX06 
PLAN DE AULA 
30/09/2001 SALIDA bE CAMPO 
Tema: Recorrido por el sector histórico de Santa Marta. 
Propósito: 
El recorrido por el sector histórico de Santa Marta, permitirá que los 
estudiantes interiorisen la herencia histórica de la ciudad, la cual es 
descartada dentro de la gran mayoría de los programas de ciencias sociales. 
Además, los estudiantes podrán exponer las causa por las cuales Santa Marta 
siendo la ciudad más antigua de América, es una de las más retrasadas de 
Colombia. 
Logros: 
Conoce la historia de Santa Marta 
Determina cuales han sido los aspectos que la han afectado. 
Comprende la realidad en la que esta sumergida Santa Marta. 
Estrategia: 
El recorrido partirá de la Catedral de la ciudad, seguidamente se observara el 
interior de la basílica, y se explicara su importancia histórica. Posteriormente 
se llegara a la plaza Simón Bolívar, en donde los alumnos podrán contemplar la 
fuente de las Cuatro Caras, la Casa de la Aduana y In estatua de Simón Bolívar. 
Allí mismo los alumnos podrán comentar los resultados de la investigación. 
La salida culminara con la comparación de la estatua de los Arhuacos, ubicada 
en la carrera primera, previa visita a la estatua de Rodrigo de Bastidas. 
Evaluación: 
Una vez llegada a la estatua de los Arhuacos, los alumnos realizaran un taller 
en grupo, en donde podrán exponer los aspectos que más les agraden de la 
ciudad, al mismo tiempo, determinaran las causales de su retraso. 
¿Qué se evalúa? : 
El proceso de desarrollo de aptitudes del joven. 
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A NEX09 
16/10/2001 ENCUESTA 
¿Sientes que haz aprendido mfis sobre ciencias sociales? 
¿Te gusta la forma como se enseñan las clases? ¿porqué? 
5.) ¿qué sientes que le hizo falta a las clases? 
ligué opinas sobre las salidas de campo? 
¿Qué salicutudes le harías ai profesor de sociales del proxi—
ma año, con relación a las clases? 
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ÁLBUM DE FOTOS 
1. FACHADA DE LA ESCUELA SANTA CATALINA: en esta institución, fue 
donde di inicio a mi actividad investigativa, la cual se desarrollo en los años 
1998 y 1999, debido a la problemática existente en la Universidad. 
2. INTERIOR DE LA ESCUELA SANTA CATALINA: En la imagen se puede 
apreciar que es una escuela humilde, en donde la participación del Estado, al 
igual que en otros establecimientos públicos, es muy escasa. Por ello las 
profesoras con ayuda de los padres de familia, son los que mantienen a flote 
esta institución. 
3. ALUMNOS DE QUINTO DE PRIMARIA DE LA ESCUELA SANTA 
CATALINA: Los alumnos de la Escuela Santa Catalina, durante mi primer 
acercamiento a las aulas, se encuentran disfrutando de la celebración de 
carnavales. 
4. PLANTA DOCENTE DE LA ESCUELA SANTA CATALINA: En la imagen 
se pueden apreciar a las profesoras Rosa María López, Gloria de Fernández, 
Dionicia Alfaro y Marlene Ahumada. 
5. INTERIOR DEL JHON F. KENNEDY: Como se observa en la imagen, el 
interior de la concentración escolar es bastante espacioso, con una cancha 
múltiple en su centro. 
6. ALUMNOS bEL CLEI n 02: Como pueden observar este es un salón que 
cuenta con pocos estudiantes. La principal causal es la deserción estudiantil; 
además pueden observar que las edades de los estudiantes, poseen un 
diferencia bastante notoria. 
7. ALUMNOS DEL CLEI II 01: Este es un grado más numero que el anterior, 
pero la deserción escolar, también hecho efecto. Al comienzo del alto el 
salón contaba con 42 estudiantes, actualmente, solo posee 12 alumnos. 
8. PRIMERA SALIDA DE CAMPO: Los alumnos de izquierda a derecha 
Alcides Noble, biewies Amaya, Maryelis Lora, Kebin Albus, Jaro! Lopez, 
Fabían Montero, Rafael Carrasquilla: junto al monumento de Rodrigo de 
Bastidas. 
9. SEGUNDA SALIDA DE CAMPO: Los alumnos de izquierda a derecha 
Fabían Montero, Maritza Ebrhart. Cristian Arenas y Rafael Carrisquilla, en 
la parte superior del cerro de Taganga. 
10. TALLER CON EL CLEI II 02: En la imagen se observa a los estudiantes 
realizando un taller sobre la vida en comunidad. 
